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FÖRTECKNING
öfVer
Böckcr m. m., som försäljas å Auktionskaminareii
i Helsingfors den 8 Dccember 1877 och
följande bokauktionsdagar.
1. Bergqvist, Högmessopredikningar. Del. I—2. Lund
1837.
2. Huhn, Predikningar. Örebro 1850—52.
3. Lavater, Cristelig Bönebok. Stockholm 1804.
4. Luth<:rs Lilia Cateches med Förkl. af Svebelius.
5. Marie Bästa Del. Betraktelser. Del. I—2. Stockholm
1756—60.
6. Anjou, Fjerde bönen i Fader Vår. Upsala 1840.
7. Samvets, Pröfoing för Hushållsståndet. Åbo 1738.
8. Lief, de, En Kristens inkomster och Utgifter. Örebro
1851.
9. Pontoppidan. Totuus Jumalisuten. Turusa 1771.
10. Den gamle Mannens Trosbekännelse. Stockholm 1851.
11. Bastholm, Den Crist. Relig. Hufvudläror. Göteborg 1784.
12. Tankar i åtskilliga ämnen. Stockholm 1842.
13. Tron allena gör salig. Stockholm 1844.
14. Eurenius, En Prest i sin Prjdning. Fahlun 1844.
15. Achrenius, Frälsarens Jesu Hvila I thi Trognas Hier-
tan. Åbo 1758.
16. Ödman, Geographiskt Hand-Lexicon öfv. N. Test. Up-
sala 1799.
17. Rancken, Predikan vid Promotion i Åbo 1827. Hrfors
1827.
18. John Bunians Lefnadsbeskrifning. Stockholm 1859.
19. Steffens, Den falska Theologien o. den sanna Tron.
Sthlm 1826.
20. Thomander, Predikningar o. Nattvardstal. Malmö 1829.
21. Hubner, Berättelser ur Den Hei. Skrift. Bearb. Wasa
1847.
22. Sturm, Tai til Ungdom. Öfvers. Sthlm 1784.
„ Baxter, Trones Lif, m. fl. småskrifter.
23. Handbok huru Gudstjensten skall hållas. Upsala 1799.
Helsingfors, Theodor Sederholms boktryckeri, 1877.
224. Mark Twain, Valda skizzer, ny saml. Upsala 1874.
25. Blanche, Kråk-Nästet. Borgå 1849.
26. Montolieu, Helena von Drevitz. Öfv. Sthlm 1834.
27. Kejsar Napoleon 111 oeh hans välde. Sthlm 1864.
28. Rådberg, Litterärt Thema med Variationer. Sthlm 1830.
29. Horn, Räddarinnan. Novell. Öfv. Sthlm 1823.
30. Velde, van der, Cristina och Hennes Hof. Sthlm 1826.
31. Goethe, Torquato Tasso, Skådespel. Öfvers. Åbo 1819.
32. Schwartz, Ett hämdens offer. Göteborg 1859.
33. Marlitt, Gullvifva. Berättelse. Sthlm 1869.
34. Brachmann, Klostersystrarne. Sthlm 1819.
35. Laeroix, Calcul differentiel et integral. 3 6d. Paris
1820.
36. Heikel, Geometri. 2 uppl. H:fors 1860.
37. Schulten, Tables de logarithmes. H:fors 1841.
38. Sellander, Anvisn. tili räknekunskapen. Lund 1793.
39. Vega, v., Logarithm.-trigonom. Handb. 3 Aufl. Leip-
zig 1811.
40. Scheller, Latinskt lexikon. Örebro 1828.
41. Meurman, Svenskt o. ryskt lexikon. Del. I—2. H:fors
1846—1847.
42. Heinrich, Svenskt o. tyskt lexikon. Sthlm 1828.
43. Ordbok öfver svenska språket af sv. akademien. A.
Sthlm 1870.
44. Sjögren, Lexicon latino-svec. et sv.-lat. Orebrose 1832.
45. Lorain, Abr. du dictionnaire de Facad. franc. T. I—2.
Paris 1836. (Bandet sönder.)
46. Euren Finsk-svensk ordbok. T:hus 1860.
47. Engelskt o. svenskt handlexikon. Leipzig.
48. Smith, Dictionnaire francais-anglais et angl.-fr. Paris
1868.
49. Ronna, Dictionn. franc.-italien et ital.-fr. Paris.
50. Lord Ansons resa omkr. jorden. Sthlm 1761.
51. Schultz, Segelleden gen. Götha kanal. Sthlm 1844.
52. Huc, Resa i Mongoliet o. Tibet. Sthlm 1862.
53. Topelius, Luonnon-kirja. Suomennos. Helsing. IS6B.
54. Rebau, Vollst. Naturgeschichte. Stuttgart 1855.
55. Michael Choraci Samlade Skaldestycken. Örebro 1815.
56. Nyblom, Bilder från Italien af Carlino. Upsala 1864.
57. Thorilds Samlade Skrifter. I—4 del. Upsala 1819—
1820.
58. Phosphoros. Månadsskrift.
59. Goethe, Hertigens Dotter, öfvers. af G. A. Avellan.
B:borg 1851.
60. Dantea Gudomliga Komedi, öfvers. af N. Loven. Del
I—3. Lund 1857.
361. Lindström, Beskrifning öfv. Eura socken. H:fors 1850.
62. Fabian Collan, Valda Skrifter, H:fors 1872.
63. Forsman, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta, Helsing.
1862.
64. Estrup-Bergenheim, Lärobok i Allm. Verldshistorien.
Sthlm 1837.
65. Pallman, Geschichte d. Völkerwanderung. Gotha 1863.
2 delen. Weimar 1864.
66. Korff, Kejsar Nikolai I:s uppst. på tron. Öfv. Kuopio.
67. Prevost-Paradol, Det Nya Frankrike. Sthlm 1869.
68. Simonde de Sismondi, Histoire des Republiques Ita-
liennes. Tom. 1—l6. Paris 1826.
69. Le Beau, Histoire du Bas-Empire. Toma I—XXIV. Pa-
ris 1757-84.
70. Fryxell, Bcrättelser ur Sv. Historien. Del. 1,4, 5, 7
23, 25, 27—29, 32-34. Sthlm 1852—64.
71. Palmblad, Geographie. Örebro 1851.
72. Waaranen, Urkunder rör. Finlands hist. Del. I—2,1 —2,
3-1. H:fors 1863 1866.
73. Grönblad, Nya Källor t. Finlands Medeltidshist. Sami.
1. Köpenhamn 1857.
74. Koskinen, Oppikirja Suom. Kansan hist. Edell. vihko.
Hels. 1869.
75. Arvidsson, Handl. tili upplysn. af Finlands häfd. Del.
I—B. 10, Sthlm 1848—56.
76. Historiallinen Arkisto. 111. Helsing. 1871.
77. Blmgren, FiDska Efämerider. H:fors 1854.
78. Bein, Föreläsningar öfver Finlands hist. Del. 1. H:forslB7o.
79. Genealogia Sursilliana, H:fors 1850.
80. Estrup-Bergenheim. Lärobok i Verldshist. Del. I—3.
H:fors 1837.
81. Snorre Sturleson, Konunga-sagor. Öfvers. Del. I—2
Sthlm 1816—1817.
82. Björnstjerna, Anteckningar. Del. 1. Sthlm 1851.
83. Pekka Kuoharinen, Finland o. dess framtid. Sthlm 1838.
84. Geijer. Svenska folkets historia. Del. I—3. Sthlm
1851-1853.
85. Piitz, Nyare tidens historia. Sthlm 1850.
86. Ekelund, Medeltidens historia. Sthlm 1831.
87. Porthan, Sylloge monumentorum ad illustr. hist. fenni-
cam. Abose 1802.
88. Lagerbring, Svea rikes historia. Del. I—4. 1769—1783.
89. „ Sammandr. af Svea rikes hist. Del I—6.
Sthlm 1790.
90. Aliians-tractaten emellan Sverige o. Ryssland 1812.
Sthlm 1838.
491. Ekelund, Lärobok i gamla hist. Medeltidens hist.
Nya allm. hist. Sthlm 1849, 1853, 1850, 1842
1843.
92. Palmblad, Geographi. 8 uppl. (Saknar, titelblad).
93. Stenhammar o. Palmblad, Geographi. Uppsala 1826.
94. Mtiller, J. v., Allgem. Geschichte. Th. 1—3. Upsala
1812.
95. Thummel, Werke. Bd. I—3. Upsala 1814—1815.
96. Sehlegel, Bd. 2. Geschichte der Litteratur. Upsala 1816.
97. „ Vorlesungen ueber die neuere Geschichte.
Upsala 1813.
98. „ Poetische Werke. Upsala 1812.
99. Schiller, Sämmtl. Werke. Bd. 3 4, 6-10, 12—13.
Upsala. 1812—1817. fßd. 3 sakn. titelblad.)
100. De la Motte Fouquö, Werke, Bd. 1—2. Upsala 1816.
101. Braddon, Grobianen. Roman. Sthlm 1866.
102. Schubert, Reise in das Morgenland. Bd. I—2. Er-
langen 1840.
103. Voltaire, Carl XII:s historia. Sthlm 1785.
104. Wachsman, Gustaf II Adolphs död. Sthlm 1829.
105. Blanc. Histoire de dix ans. Tome I—3, 5 Bruxelles
1845.
106. Scott, W., Woodotock. Sthlm 1826.
107. „ „ Midlothians hjerta. Sthlm. 1824.
108. ~ „ Redgauntlet. Sthlm 1857.
109.
„
„ Det farliga slottet Sthlm 1858.
110.
„ „ Klostret. Mariefred 1826.
111. Campe, Robinson den yngre. Strengnäs 1815.
112. Disraeli, Henriette Temple. En kärlekshistoria. Lin-
köping 1859.
113. Harte, Bret, Skizzer o. berättelser. Sami. 2. Sthlm
1874.
114. Elsa. Akademi-kamraterna. Berättelsn. Sthlm 1873.
115. Thackeray, Englands snobbar. Göteborg 1861.
116. Floren, Sömnlösa nätter, Wasa 1778.
117. Schmidt, Pyhän Eustakiuksen, Suoment. Räty. Hels. 1851.
118. Lavater, Christelig Bönebok. Sthlm 1804.
119. Fattenborg, Grek. Hand-Lexikon öfv. N. Test. Åbo 1842.
120. Nov. Testamentum Graece, ex. ed. Schott. Christian-
stadii 1834.
121. Gossner, Evangel. Hauskangel, Leipzig 1843.
122. Nya testamentet, Åbo 1855.
123. Nya Testamentet. Stockholm 1833.
124. Emmerich, Predigten. Del. I—2. Strassburg.
125. Björkqvist, Betraktelser öfv. Evangelier. öfv. fr. fin-
skan. Umeå 1843.
5126. Mellin, G. H. En Årgång Predikningar. Sthlm 1839.
127. En Cristeligh Lijk-Predijkan öfv. Ernst Forbes, Arvid
Kruse m. fl. af Johannes Gezelius m. fl. Åbo 1679.
128. Rosan, Predikningar. Upsala 1795.
129. Rosenmiiller, Bikt. o. Nattvardsbok. Sthlm 1811.
130. Hersleb, Prsedikener. Kiabenhavn 1771.
131. Harms, Otti Aterlösningeu, öfv. Upsala 1832.
132. Achrenius, Then Första bättringen. Åbo 1746.
133. Sions Sanger. Bägge Sami. Åbo 1841.
134. Möller, Gamla o. Nya Test. Kyrkohistoria. Strengnäs
1774.
135. Bäckström, Brici Benzelii Kyrko-Historia. Sthlm 1734.
136. Gumselius, Xenophons Anabasis. Örebro 1845.
137. Lexicon, Lat-svecan. e. svec.-lat. Sthlm 1744.
138. Hedner, Cornelius Nepos. Oerebrose 1842.
139. Ovidii Metamorposeon. Libri I—XV. Lincopise 1809.
140. Caesar, De Bello Gallieo e. De Bello Civili. Upsaliase
1816.
141. Tacitus, Opera Tomus I—2. Upsalise 1816.
142.
„
Agricola. Germania. Dialogus de orat. Lip-
siffi 1857.
143. Cieeronis Orationes, ed. Forsman. T:hus 1841.
144. Cicero, Dialogi tres de Oratore. Upsalise 1819.
145. „ Orationes Selectae XV, utg. af Forsman. H:fors
1851.
146. T. Lucretii Cari De Rerum Natura. Libri sex. Ups.
1819.
147. Livius, Historiar. Lib. I—X, Epit, Lib. XI—XX. Up-
sala 1820.
148. Csesar, De Bello Alexandrino. De B. Africano. Frag-
menta. Ups. 1820.
149. Aminson, Komment. öfv. Virgilii Aeneis. Sthlm 1854.
150. Lindfors, Handbok i Rom. Antiqviteterna. Lund 1814.
151. Eschenburg, Handbok i den Klass. Literatur. 2 delar
Christianstad 1817.
152. Hedner, Comelius Nepos. Oerebrote 1842.
153. Xenophons Anabasis. Utg. af Gumaelius Örebro 1845.
154. Hertzberg, De sex första sångerna af Homeri Ilias
m. ordb.
155. Ktihner. Grekisk Spr&klära. Sthlm 1844.
156. Jacquet, Cours de Langue Latine. Paris 1856.
157. Poetevin, Försök att lära ungdom skrifva lätin. Öfv.
Sthlm 1807.
158. Vossii Elementa Rhetorica. Örebrose 1834.
159. Guinchard, Lärobok i Fransyska språket. Del. I—2
Åbo 1849.
6160. Jonchere, C. De la, Franskt ooh Svenskt handlexicon.
161. Björkegren, Fransyskt o. svenskt samt sv. o. fr. lexi-
con. Sthlm 1795—1798.
162. Lafaye, Dictionnaire des synonymes de la langue fran-
caise. Pa-is 1861.
163. Heinrich Svenskt o. tyskt lexicon. Christianstad 1814.
164. Granberg, Engelskt o. svenskt handlexicon. Sthlm
1807.
165. Quintilien, De l'institution de I'oi-ateur. Trad. T. 1—4.
Paris 1803.
166. Scott, W., Kenilworth. Sthlm 1824-1825.
167.
„ „
Grefve Robert af Paris. Sthlm 1857.
168.
„ „
Rob. Roy. Sthlm 1855.
169. Noveller af utl. förf. Göteborg 1862.
170. (Ingelius) Heinolablomman Åbo 1856.
171. Ashwort, Vandringar i Kanaan. Öfvers. af Beskow.
Sthlm 1873.
172. Vambery. Resa i Central-Asien. Sthlm 1866.
173. Bayard Taylor, Nordisk resa. Sthlm 1859. (defekt.)
174. Lady Morgans resa uti Italien Del. I—4. Sthlm
"1823-1824.
175. Le Chevalier, Resa tili Propontiden. 3 delar. Sthlm
1802—1803.
176. Landtlifvet i England, anteckn. af en landsflykting.
Öfvers. Sthlm 1870.
177. Stael Holstein, De I'Allemagne. T. I—3. Upsala.
1814.
17S. Vandring genom Dalarne, jemte förf:s resa söderut.
Sthlm 1829.
179. Lindfors, S:t Petersburg och dess omgifn. H:fors 1872.
180. Kottenkamp, Die ersten Amerikaner im Westes. Stutt-
gart 1855.
181. Euren, Finsk språklära. Åbo 1849.
182. Jahnsson, Finska språkets satslära. H:fors 1871.
183. Moberg, Allm. o. svenska grammatiken. Sthlm 1825.
184. Heinrich, Lärobok i tyska språket. Sthlm 1815.
185. Dixon, Fria Ryssland. Tthlm 1870.
186. Braddon, De lottlöse. Sthlm 1864.
187. Eneberg, Karin. Dikt. H:fors 1865.
188. Löhman, Dikter. Sthlm 1830.
189. Valerie Del. 1-2. Öfvers. S:t Petersburg 1816.
190. Bladh, Minnen fr. finska kriget. Sthlm 1849.
191. Holm, Anteckningar öfv. Fälttågen mot Ryssland
1808—9. Sthlm 1836.
192. Adlercreutz, Anmärkningar vid Herr C. J. Holme An-
teckn. Sthlm 1836.
7193. Kivinen, Anteckn. om Nord-Karelska Frikorpserna.
H:fors 1865.
191. Suchtelen, Kriget meilan Sverige ooh Ryssland. Sthlm
1836.
195. Gerschau, Die Geschiohte Finlands. Odense 1821.
196. Tengström, J., Minne öfver Johannes Elai Terserus.
Åbo 1795.
197. Ganander, Mythologia Fennica. Åbo 1789.
198. Pekka Kuoharinen, Finland och dess Framtid. Sthlm
199. Hvasser, Om Borgå, Landtdag. Upsala 1839.
200. Åland och Bomarsund. Sthlm 1854.
201. Skaldestycken af F. M. Franzön. Band I—2, 4—6.
Örebro 1853.
202. Skaldeförsök af A. M. Lenngren. Sthlm 1825.
203. Biet. Litterär Kalender. H:fors 1868.
204. Joukahainen. Ströskrift. Häft. 4. H:fors 1860.
205. Paavo och Anna. En Dikt af —st. Åbo 1856.
206. Sjöström, Taflor af Yådelden i Åbo. Åbo 1827.
207. Ramar tili Taflorne af Yådelden i Åbo. Åbo 1829.
208. Minnen af Ernst Kjellander. Sthlm 1842.
209 Ling, Ingjald Illråda o. Ivar Vidfarnne. Sorgespel.
Sthlm 1824.
210. Atterbom, Tai i ani. af Arfprinsens födelse. Upsala
1826.
211. Atterbom, Minnesord öfver Per Ulr. Kernell. Upsala
1825.
212. Atterbom, Poetisk Kalender för år 1812, 1813, 1814,
1815' 1817, 1818, 1819, 1821 o. 1822. Upsala.
213. Atterbom, Poetisk Kalender för år 1819.
214. Lidners Nyare Arbeten. Sthlm 1793.
215. Bikupan, Kalender för 1848. Sthlm.
216. Lea, Småbitar på Vers o. Prosa. Sthlm 1862.
217.
„
Nya Småbitar d:o d:o d:o 1859.
218. Onkel Adam, Pastorsadjunkten, Genr. måln. Sthlm 1845.
219.
„ „
Träskeden, Berättelse. Sthlm 1852.
220. Andersen H. C. En skalds lustvandringar. Öfv. Del.
I—2. Norrköp. 1843.
221. Thoresen Magdal. Signe, En berättelse. Öfv. Sthlm
1864.
222. Dixon, Schweizarne. Öfv. Sthlm 1872.
223. Biblia Hebraica. Lipsiee 1756.
224. Biblia, Herausgegeben v. Joh. Friedr. Mayer. Ham-
burg 1690.
225. Den svenska Psalra-Boken. Sthlm 1795.
226. Uusi Testamenti. Sthlmissa 1774.
227. Johan Arndts Fyra Ander. Böcker. Sthlm 1750.
8228. Sven Baelter, Jesu Christi Historia. Sthlm 1770.
229. Danz, Kirchengeschichte. Theil I—2. .Tenä 1818-22.
230. Gesenius, Lehrgebäude d. hebräisch. Sprache. Leipzig
1817.
231. Gesenius, Hebraisk Grammatik. Öfv. af C. J. Estlan-
der. Åbo 1836.
232. Lipsius, Die Qvellen d. Röm. Petrussage. Kiel. 1872.
233. Zur Geschiehte d. falschen Dekretalen. Breslau 1844.
234. Hug, Einleitung des Neuen Testaments Theil I—2.
Stuttgart 1826.
235. Homiletiskt Magasin. Häftet 1—6. Cristianstad 1831
1836.
236. Christliga Berättelser för hvar dag af året. Sthlm
1845.
237. Mellin, G. H. En ärgång Predikningar. Sthlm 1830.
Den christelige predikaren. 1840, 1841.
238. Sanningsord vid Grafven. Örebro 1840.
239. Zollikofer, Predigten. Band I—9. Leipzig 1788
1804.
240. Bauer, Homiletiken, öfv. af Finelius. T:hus 1848.
241. Segerstedt, Christelige Betraktelser öfv. evang. Streng-
näs 1802
242. Sellergren, En christelig predikan. Palilun 1844.
243. Fyra satntal. Sthlm 1747.
244. Paludan, Passions Predikningar. Kiöbenhavn, 1789.
245. Rambaeh, Predikningar. Strengnäs 1806.
246. Gouge, Et ord til Syndare. Upsala 1768.
247. Seherlock, Yttersta Domen. Öfv. Linköp. 1787.
248. Spalding, Predikoämbetets nytta. Köpenh. 1796.
249. Fyra samtal. Sthlm 1747.
250. Den Heliga Skrifts Läsning. Sthlm 1775.
251. Kellingio, Konung Davids Psaltare. Åbo 1679.
252. Fritschius, Kyrko-håvaren. Öfv. Norkiöping.
253. Christelig Beredelse Til Död. G:borg 1787.
254. Ödmann, Matthei Evangelium. Sthlm 1814.
255 Gezelius, Epitome Hist. Eccl. Novi Test. Abce 1681.
(Delvis handskr.)
256. Gezelius, Casuum Conseientise. Aboae 1689.
257. König, Theologia Positiva. Rostsehii 1696.
258. Itterus, Synopsis Philosoph. Moralis. Cassellis 1698.
259. Psalterium Davidis, Hamburgi 1609.
260. Nya Testamentet. Sthlm 1838.
261. Katkesen. Sthlm 1792.
262 Saek, Christliehe Apologetik. Hamburg 1829.
263. Lange, Herrlighetens land. Öfv. H:fors 1842.
264. Tankar i Åtskilliga ämnen. Sthlm 1842.
9265. Promman, Pietismen, öfv. H:fors 1842.
266. Stenbäck, Lars, Några ord om Pietismen. H:fors 1842.
267. Homon, J. F., Allmän grammatik & Sv. språkets ord-
förändringar. H:fors 1839.
268. Kuhner, Grekisk språklära. Sthlm 1844. Def.
269. Johannes Gezelii Grammatica Graeca. Scarae 1756.
270. Hällström, Kyros Fälttåg af Xenophon. Öfv. Lund
1846.
271. Artaud, Comedies D'Aristophane. Tome. I. Paris
1830.
272. Virgiiii Opera med sv. anmärkn. Tome. I. Sthlm
1791.
273. Hedner, Cornelius Nepos. Aerobroae 1842.
274. Imitationes parallelse öfver Cornelius Nepos. Wästerås
1772.
275. Öfnings-Exempel t. Latinska språket. H:fors 1845.
276. Cornelius Nepos med Förklaring m. m. Wästerås
1770.
277. Zumpt, Lateinische Grammatik. Berlin 1837.
278. Bojesen, Romerska Antiqviteterna. Upsala 1853.
279. Horatius med sv. anmärkn. Westerås 1791.
280. Terentii Afri Comoediae, ed. Junckerus. Lipsiae 1702.
281. Ciceronis, Epist. ad. Familiares Libri XVI. Amstelae-
dami 1659.
282. Justini Historiarum. Libri XLIV.
283. Ovidius, Hetamorphoseon. Libri XV.
284. Lagerlöfvius, Orationes m. m. Ups. 1780.
285. Augusti Ernesti, Archaeologia Literaria. Lipsiae 1768.
286. Colloquia latina. Arosiae 1771.
287. Baumeisterus, Pbilosophia definitiva. Vitembergse
1739.
288. Weisius, Nucleus logicae. 1732.
289. Dictionnaire des Difficultes de la langue fraucaise.
Paris 1862.
290. Dictionnaire espagnol-francais et franc-espagn. Parie.
291. Guinchard, Fransk Språklära. Åbo 1849.
292. Grönlund-Ollendorff, Lärobok i fransyska språket.
Sthlm 1865.
293. Krutmeijer, Fransysk Parleur. Öfv. Örebro 1824.
294. Fransysk språklära. Sthlm 1793.
295. Lhomond, Elemens de la grammaire fr. Paris 1820.
296. Maigne, Prononciation francaise. Paris 1868.
297. Stridsberg, Fransysk grammaire. Sthlm 1793.
298. Svedbom, Tysk läsebok. Del. I—2. Sthlm 1854—55.
299. Tren, Deutsche Spraehlehre. Tiibingen 1874.
300. Stridsberg, Lärobok i tyska språket. Sthlm 1804.
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301. Felde, Medning t. Tyska språket. Åbo 1734.
302. Möller, Svensk och tysk ordbok. Greifswald 1790.
303. Robertson Lehrgang d. Engl. Sprache. Del. I—3.1 —3.
Berlin 1852.
304. Brisman, Engelskt o. svenskt handlexicon. Ups. 1801.
305. de Filippi, Lehrgang d. Italienischen Sprache. Wien
1854.
306. Svensk ordbok. Sthlm 1870.
307. Fryxell, Svensk Språklära. Sthltn 1846.
308. Filön, Allmänna o. svenska grammatiken. H:fors 1853.
309. Sunden, Svensk språklära. Sthlm 1871.
310. EapaHOBCKH, PyccKaro H3biKa. Pe.«>-
CHHTfcOpCT. 1846.
311. Ehrström-Ottelin, Lärobok i Ryskä Språket. Del. 2.
Åbo 1821.
312. Frey, Deutsch-Russisches Wörterbuch. Leipzig.
313. Stenhammar, Geographi. Upsala 1827.
314. Lärobok för Sveriges ungdom. Lund 1802.
315. Piitz, Gamla tidens Geografi o. Historia. Sthlm 1854.
316. Fryxell. Svensk Språklära. Sthlm 1846.
317. Hallsten, Geografi. H:fors 1853. Def.
318. Kjellin, Geometri. Sthlm 1814.
319.
„
Pian o. sferisk trigonometri. Sthlm 1807.
320. Geometriska storheters mätande. Borgå 1856.
321. Hjelt, Praktisk Aritmetik. Def.
322. Kiesewetter, Lärobok i Logiken. Öfv. af Tuderus.
Åbo 1830.
323. Euren, Finsk Språklära. Åbo 1849.
324. Koskinen, Öfningar i Finska Språket. T:hus 1858.
325. Jahnson, Finsk satslära. (Titelbl. saknas.)
326. Roos, Luku- ja Oppikirja. Turussa 1860.
327. Lilius, Lukemisto. Turussa 1850.
328. Regner, De nödigaste vetenskaper. Sthlm 1813.
329. Schoell. Histoire de la Litterture greeque. Tomel —3.
s—B. Paris 1825.




Kleine Historische Schriften. Band I—2. Mun-
chen 1869.
332. Thierry, Histoire d. 1. conqtlete L'Angleterre. Tome
1-4. Paris 1864.
333.
„ Recits d. Temps Merovingiens. Tome I—2.1 —2.
Paris 1864.
334. „ Histoire des Gaulois. Tome I—2. Paris 1866.
335. „ Histoire D'Attila. Tome I—2. Paris 1865.
336. Maistre, Du Pape. Paris 1841.
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337. Krause, Die des Mittelalters. Halle 1869.
338. Roth, Feudalität und Unterthanverbaud. Weitnar 1863.
339. Höfler, Kaiserthum u. Papsthum. Prag 1862.
340. Gfrörer, Geschichte d. ost. u. wäst fr. Carolinger.
Band I—2. Breisgau 1848.
341. Dummler, Auxilius und Vulgarius. Leipzig 1866.
342. Golovine, Ephemerides Russes. Leipzig 1860.
343. de Rouge, Notice sommaire d. Monuments Egypt.
Paris 1867.
344. J. M. R. Poetiska utflygter. S(hlm 1838.
345. Marryat, Valerie. Öfvers. Göteborg 1858.
346. Goethe, Hertigens dotter. Öfvers. af Avellan. B:borg
1851.
347. Svedenborg, Tankar ooh syner i andel. ämnen. Sthlm
1819.
348. Knigge, Om omgänget med menniskor. Sthlm 1808—
1810.
349. Sehultze, Kants critik af rena förnuftet. Lund 1799.
350. Wasianski, Imm., Kant i sinä sista lefnadsår. Up-
sala 1810.
351. Erdmann, Psychologische Briefe. Leipzig 1863.
352. Fischer, Gesch. d. neuern Philosophie. I—21—2 Bd.
Mannheim 1854 1855.
353. Lemcke, Populär estetik. Sthlm 1868.
354. Möller, Max, La science du language. Paris 1867.
355. Walch, Philosophisches Lexicon. Leipzig 1733.
356. Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie. Berlin
1855.
357. About, Les mariages de Paris. Paris 1859.
358. Philippus Comineus, Historia om konung Ludwijk i
Frankrijke oeh hertigh Carl alf. Burgund. Sthlm
1624. (utan titelblad.)
359. Balbo, Storia dTtalia. Firenze 1856.
360. Crivelli, Storia dei Yeneziani. Yenezia 1839.
361. Pagnon, Gregoire le grand. Rouen 1869.
362. Httllmann, Staedtewesen des Mittelalters. I—4 Th.
Bonn 1826—1829.
363. Roy, Histoire des colonies francaises. Tours 1855.
364. Vapereau, Dictionnaire des contemporains. Paris
1865.
365. Scott, W., St. Ronans brunn. Uti 3 delar. Sthlm
1826.
366. Scott, W., Poetical works. London.
367. Mörk, J. H., Thecla eller den bepröfvade trones dygd.
Sthlm 1758.
368. Sveriges huraoristiska parnass. 'Sthlm 1860.
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369. Dixon, Vår tids Amerika. I—2. Sthlm 1868.
370. Runeberg, Sami. arbeten. I—s. Helsingfors 1861
1864.
371. Tegner, Sami. Skrifter. Bd. 1,2, 3,4, 5,6, 7. Sthlm
1847—1851.
372. Tegner, Tai vid särsk. tillfällen. 1 Bd. Sthlm 1831.
373. Svenska folkvisor, saml. oeh utg. af Geijer o. Afze-
lius. 3 delar. Sthlm 1814—1816.
374. Jean Paul, Titan. I—4 Bd. Berlin 1800-1803.
375. Tegner, Frithiofs saga. Sthlm 1867.
376. Ranke, Französische Geschichte. 1—5 Bd. Stuttgart
1859—1861.
377. Depping, Hist. des expeditions des normands. T. I—2.
Paris 1826.
378. Martha, Les moralistes sous I'empire romain. Paris
1872.
379. Brunet, Manuel du libraire. T. 1-5. Paris 1860—
1864.
380. Schmidt-Weissenfels, Frankreichs moderne Literatur.
In 2 B:den. Berlin 1856. (Företalet defekt.)
381. Mundt, Allgem. Literaturgeschichte. 1— 3 Bd. Ber-
lin 1849.
382. Geitlin, Genesis på grundspråket, H:fors 1847.
383. Fattenborg, Grekiskt handlexicon. Åbo 1842. ,
384. Hedren, Predikningar. 1-3. Sthlm 1820—1828.
385. Wallin, Religionstal. I—3. Sthlm 1827—lB3l.
386. Janzon, Evangelii-postilla. I—3. Örebro 1853.
387. Borgå Stifts matrikel. Borgå 1854.
388. Kuopio Stifts matrikel. Kuopio 1853.
389. Tengström, Presterliga tjenstgöringen i Åbo stift. I—3
del. Åbo 1820-1822.
390. Handbok, huruledes gudztjensten skall blifva hallen.
Åbo 1841.
391. Norberg, Christi pinos historia. Norrköping 1755.
392. Wallin, Predikningar. I—2. Sthlm 1842.
393. Prof-öfversättniug af then hei. skrift. Sthlm 1776-
1779. (TJtan titelblad.)
394. Weyhenmayer Bett-Beicht u. Biiss-Tempel. Ulm
1703.
395. Båld, Predikningar. Defekt.
396. Basilii Fabri Thesaurus erudit: scholasticae. Lipsiae
1726.
397. Tullberg Hebraisk ordbok. Lund 1825.
398. Spener, Theolog. betänkanden. Westerås 1842.
399. Janzon, Mörker och ljus. Sthlm 1856.
400. Thomander, Predikningar. I—2. Sthlm 1849.
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401. Wagnitz, Tröst för sjuke o. döende. Linköping 1799.
402. Pyhä Raamattu. Porvossa 1853. (3 band.)
403. Sailer, Påminnelser för unga prester. Göteborg 1800.
404. Strauss, Klockljuden. Mariefred 1827.
405. Palmblad, Palestina. Upsala 1823.
406. Andersson, En verldsomsegling. 3 delar. Sthlm 1853—
1854.
407. Montemont. Guide dans Paris. Paris 1867.
408.- Ampere, Litterature et voyages. Bruxelles 1834.
409. Speke, Nilens källor. Sthlm 1865.
410. Wien, Fuhrer durch die Kaiserstadt. Hildburghausen
1873.
411. Bossuet, Discours sur I'historie universelle. T. 1—2.
Paris 1765.
IL2. Balzac, Eugenie Grandet. Öfvers. Åbo 1856.
413. Van der Velde, Arvid Gyllenstierna. Berättelse från
Carl XII:s tid. Sthlm 1826.
414. Ruth, Novell. Sthlm 1853.
415. Blanche, Rika morbror. Sthlm 1848.
416. Scott, Nigels äfventyr. Mariefred 1827.
417. Almqvist, Kappeli. Helsingissä 1850.
418. Courier, Oeuvres comptetes. T. I—4. Bruxelles 1833.
419. Holberg, Store Hjeltes historier. T. I—2. Kjöben-
havn 1753.
420. Racine, Oeuvres completes. T. 1. Paris 1856.
421. Valladier, Rom i vara dagar. Sthlm 1869.
422. Scribe, Piquillo Alliaga eli. Mohrerna und. Philip 3.
3 delar. Sthlm 1847.
423. Laboulaye, Le prince Caniche. Paris 1868.
424. Novellbibliothek. 7—12,19-24. Sthlm o. Upsala. 2
band.
425. Klockhoff, Efterlemnade skrifter. Sthlm 1871.
426. Florian, Fables. Paris 1852.
4*J7. Schröderheim, Anteckn. tili Gustaf 3:s historta. Öre
bro 1851.
428. Motte Fouque de la, Der Zauberring. Ein Ritterro •
inan. Nflrnberg 1816.
429. Heeren, Europeiska statssystemets historia. Streng-
näs 1869.
430. Pradt, de, Congressen i Wien. Sthlm 1819.
431. Löhr, Verldshistoria. 2 band. Sthlm 1816.
432. Grot, Handb. i ryskä rikets historia. Häft. 1. Hfors
1850.
433. Lagerbring, Sammandr. af Svea-rikes historia. Sthlm
1778.
434. Celsius, Erik XlV.des historia Lund 1795.
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435. Fernell, Fälttåget tili Afrika 1830. Calmar 1834.
436. Palmblad, Läsn. för bildning o.nöje. 2 årg. 1848. Upsala.
437. En bundt ct Suomen evank. seuran kirjoituksia".
438. Dyk, Frankreichs monaroh. Staats-Verfassung. Leipzig
1798.
439. Sybel, H., v., Die deutsche nation u. das Kaiserreioh.
Dysseldorf 1862.
440. Ficker, Deutsches Kcenigthum u. Kaiserthum. Innsbruck
1862.
441. Bredow, Ensim. alkeet ihmiskunnan historiassa. Tu-
russa 1858.
442. Schröckh, Allmän verldshistoria. Sthlm 1785.
443. Arvidsson, Finlands historia. Åbo 1832.
444. Klapp, Revolutionsbilder aus Spanien. Hannover 1869.
445. Moiiy, de, Don Carlos et Philippe 2. Paris 1863.
446. Valente, Memorie storiehe sul regno di Napoli. Napoli
1847.
447. Drapeyron, L'empereur Höraclius. Paris 1869.
448. Wåhlin, Fäderneslandets historia. Lund 1801.
449. Gesch. d. Staatsveränderung in Frankreicii unter Lud-
wig 16. I—2 Th. Leipzig 1827.
450. Sjögren, Församl. i Kemilappmark. H:fors 1828.
451. Bsehr, Gesch. d. röm. Literatur im karoliug. Zeitalter.
Carlsruhe 1840.
452. Estrup-Bergenheim, Allm. verldshistorien. H:fors 1837.
453. Mundt, Skizzer aus Piemont u. Rom. Berlin 1859.
454. Ferrieres Sauveboeuf, Resa genom Turkiet. Sthlm 1794.
455. Thomasson, Slaflifvet i Sverige. Göteborg 1859.
456. Joanne, Nouveau guide dans Paris. Paris 1866.
457. Mälaren med dess stränder och öar. Sthlm 1843.
458. Vigny, de, Poemes. (Oeuvres 3). Bruxelles 1834.
459. Goldsmith, Maapapin -Wakefjeldissa elämä. Turussa
1859.
460. Wilkie Collins, Basil. Leipzig 1862.
461. Rein, H. G., Porthan. Helsingfors 1864.
462 Fieker, Das deutsche Kaiserreich. Innsbruck 1862.
463. Eliot, Adam Bede. 2 voi. Leipzig 1859.
464. Petsche, Geschichte u. Geschiehtsehreibung unserer
Zeit. Leipzig 1865.
465. Lenormant, Manuel d'histoire ancienne de I'orient. T.
I—2 Paris 1868.
466. Wolf Biltog, Blyertsteckn. i plånboken. Sthlm 1850.
467. Vico, Principes de la philosophie de I'historie. 2 to-
mes. La Haye 1835.
468. Luther, De Cristnas Harnesk oeh Vapen. Wasa 1824.
469. Körber, Mohammed der Prophet. Nilrnberg.
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470. Eklöf, Dynastie Lähgd. Åbo 1845.
471. Troya, Della condizione de' romani vinti da' longo-
bardi. Milano 1844.
472. Floss, Die Papstwahl unter den Ottonen. Freiburg 1858.
473. Hildebrand, Svenska folket under hednatiden. Sthlm
1866.
474. Gfrörer, Untersuchung iiber die Dekretalen des falsehen
lsidorus. Freiburg 1848.
475. Palmen, Sveusk-finska handelslagstiftningens utveckling
H:fors 1876.
476. Sander, Om Carl XII:s krigare. Sthlm 1857.
477. Sybel, v., Gesetze des hist. Wissens. Bonn 1864.
478. Segur, Tableau hist. et polit. de I'Europe. Tom 1-3.
Paris 1803.
479. Warnkoenig & Gerard Historie des carolingieus.
Tome 1.2. Bruxelles 1862.
480. Piitz-Nordström, Nyare tidens historia. 1 häftet. Ta-
vastehus 1858.
481. Raziere, de, Liber diurnus romanorum pantifikum. Paris
1869.
482. Hagberg, Om Frithiofs saga. Upsala 1866.
483. Almanaeh de la litterature. Paris 1857.
484. Goethe, Herrman ocli Dorothea. Öfvers. af Sjöström.
Åbo 1823.
485. Chateaubriand, de. Den siste Abenceragene öden. Öf-
vers. af Arnell. Åbo 1829.
486. Villot, Musee imperial du Louvre. Part. I—3. Paris
1867.
487. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix. Amster-
dam 1724.
488. White, Granskning af christendomen och mahomeda-
nismen. Sthlm 179Ö.
489. Alfieri, Filip, Sorgspel. Christianstad 1831.
490. Thomasson, Mamsell Karins historia. Sthlm 1868.
491. Hagberg, Passions-predikningar. Sthlm 1821.
492. Rosenmuller, Anvisning tili bibelläsning. Åbo 1823.
493. Berättelse öfver krigsakad. 1824. Sthlm.
494. Catechismi-predikningar. Wasa 1844.
495. Lindblom, Latinsk och Svensk Ordbok. Upsala 1790.
496. Sallustii opera. Ed. Sondån. Holmiae 1820.
497. Jerusalem, Prädikningar. Upsala 1724.
498. Körner, Gediehte. Etui-Ausgabe. Zwickau 1817.
499. Gedike, Latinsk Läsebok. Sthlm 1824.
500. Marheineke, Hegelska philosophiens betydelse. Sthlm
. 1842,
501. Freytag, Debet och credit. 3 delar. H:fors 1857.
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502. Palmblad. De ensidige. Upsala 1831.
503. Besser, John Williams, Etelämer. saarist. apostoli.
Hrgissä 1861.
504. Suom. kansan arvoituksia. H:gissä 1844.
505. e***, Några minnen. H:fors 1871.
50G. Gustaw Wasa, Ruotsin kuningas. Hämeenlinnassa 1858.
507. Aristoteleen runousoppi. Käänt. Calamnius. H:gissä
1871.
508. Le Due, Ryssland. Sthlm 1854.
509. Morgan, Resa i Frankrike. 2 delar. Sthlm 1822.
510. Horn, Poesie der Deutschen. I—3 Bd. Berlin 1822
—1824.
511. Unonius, Minnen från nordvestra Amerika. 2 delar.
Upsala 1861—1862.
512. Stagnelius, Sami. skrifter. 1—3 del. Sthlm 1824
1826.
513. Runeberg, Elgskyttarne. H:fors 1832.
514. Stockholm. Sthlm 1841.
515. Baden, Norges historia. Sthlm 1817.
516. Durands enkä, Minnen af Napoleon. Sthlm 1823.
517. D'Arlineourt, Le solitaire. Paris 1826.
518. Kiernander, Medicinal-lagfarenheten. Sthlm 1776.
519. Helenius, Suomalainen ja ruozalainen sana-kirja. Åbo
1838.
520. Sjögren, latinskt lexicon. Sthlm 1814.
521. Martin, Dictionnaire de poche. Leipzig
522. Montgomery, Historia öfver 1808 oeh 1809 års krig.
örebrö 1842.
523. Goethe, v., Die Wahlverwandtschafter. Upsala 1812.
524. Bseckström, Besök i Japan oeh Kina. Sthlm 1871.
525. Chydenius, Abo Erkestifts matrikel. Abo 1823.
526. Gesenius, Hebr. und chald. Handwörterbueh. Leipzig
1828.
527. Ekmanson, Predikningar. Norrköping 1795.
528. Nohrborg, Salighets ordning. Sthlm 1776.
529. Gradin, Förklaring öfver evangelier. Sthlm 1760.
530. Biblia. Sthlm 1711.
531. Jubelfesten i Upsala 1793. Ups.
532. Parst, Die göttliche Fuhrung der Seelen. Halle 1740.
533. Hue, Derniöres annöes de Louis XVI. Londies 1806.
534. Hufeland, Konsten att lefva länge. Sthlm 1797.
535. Stjernhjelm, Vitterhets arbeten. Sthlm 1818.
536. Kernell, Anteckningar under en resa. Linköping 1826.
537. Trefnadens kalla. Sthlm 1860.
538. Scott, Sjöfröken. Sthlm 1829.
539. Fischer, Resa. Sthlm 1800.
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540. Dumas, Kapten Richard. Åbo 1855.
541. Weber, Discursus curiosi. Salisburgi s. a.
542. Sintenis, Oswald den gamle. Sthlm 1818.
543. Bossuet, Politique tirnöe de Tecriture sainte. Bruxel-
les 1721.
544. Riihs, Finland och dess invånare. Sthlm 1811.
545. Topham, Bref om Skottland. Sthlm 1798.
54G. Mazade, de, Ryssland under Alexander 11. Sthlm
1866.
547. Stolberg, Gedichte. (defect.)
\ Kästnern, Vorlesungen.
548. \ Eosemond, Tauekar.
I Lambert, de, Vänskap.
549. Gylden, Anteckn. om städerna i Finland. H:fors
1845.
550. Wolff, von, Geometrie. Sthlm 1807.
551. Damm, Mythologi. Strengnäs 1812.
552. Euran, Finsk spräklära. Åbo 1849.
553. Reinhard, 4 delar. Sthlrn 1803.
554. Augusti, Christna dogmernas historia. Fahlun 1821.
555. Wossii Elemeuta rhetorica. Örebro 1830.
556. Tåget öfver Bält. Sthlm 1800.
557. Morgar, Ida eller Grekland. Sthlm 1822.
558. Tombleson, Ansichten von Tyrol. London.
559. Rein, Rysslands statistik. H:fors 1845.
560. Runeberg, Nadesehda. H:fors 1850.
561. Chassant, Dictionnaire des abreviations latines. Paris.
562. Giers, Kärnan af Luthers lära. Strengnäs 1827.
563. Alfleri, Märkvärdiga händelser. Upsala 1819.
564. Ödmann, Johannes uppenbarelse. Sthlm 1805.
565. Goldsmith, Grekiska historien. Sthlm 1806.
566. Hflllmann, Geschiehte des byzant. Handels. Frank-
furt a. d. O. 1803.
567. Bucholz, Europ. Staternas historia efter 1809. 2 delar.
Sthlm 1815.
568. Nicander, Hesperider. Örebro 1835.
569. Geitlin, Genesis på grundspråket. H:fors 1847.
570. Fenelon, Avantures de Telemaque. Westerås.
571. Dickens, Pickwick-klubbens efterlemn. papper. 2 delar.
Sthlm 1861.
572. Spangenberg, Christeliga Läran.- Sthlm 1804.
573. Waehsmuth, Theorie der Geschiehte. Halle 1820.
574. Wulf, Lexicon graeco-lat.-svec. novi text. Strengnäs
1802.
575. Pontin, af, Vai af läkemedel etc. Sthlm 1825.
576. Bellman, Skaldestycken. Sthlm 1814.
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577. Ehrensvärds skrifter. Strengnäs 1816.
578. Ling, Btot-Sven. Sthlm 1824.
579. Scott, Beherrscher der Eilande. Leipzig 1822.
580. Ekman, Minnestafla öfver alini. hist. Upsala 1855.
581. Schmidt, Physik der org. Körper. Berlin 1803.
582. Nya testamentet. Sthlm 1836.
583. Kernell, Högmesso-predikningar. Sthlm 1826.
584. Sturm, Predikningar. Lund 1807.
585. Brandenburg, Karta öfver Sveriges och Norriges iands-
vägar.
586. Eschenburg, Theorie u. Literatur d. schön. Wissensch.
Berlin 1789.
587. Den hemlighetsfulle väktaren. Mordkammaren.
Denhemskefriaren. - AwdotjaPetrowna. Åbo 1856.
588. Jean Paul, Komischer Anhang zum Titan. I—2
Bndehn. Berlin 1800.
389. Colvisius, Tbesaurus latini sermouis. Lipsiae 1830.
590. Howing, Arbets-almanach. Sthlm 1851.
591. Saint-Georges, de, Martha. Paris 1867.
593. Ling, Asarne. Sthlm 1816.
594. Noachs Ark. Sthlm 1825.
595. Höijer, Philosophiska constructionen. Sthlm 1799.
596. Johnson, Lusina sine eoncubitu. Sthlm 1819.
597. Chassant, Paldographie des chartres. Pwis 1847.
598. Sundius, Förklaring öfver evangelier. Lund 1796.
599. Terentii Comcedise. Lipsiae 1812.
600. Forssell, Algebra. Sthlm 1810.
601. Latocnaye, de, Resa genom Irrlaud. Sthlm 1803.
602. Gillberg, Malmöhus Lähn. Lund 1765.
603. Campan, Anteckningar om Marie Antoinette. 2 band.
604. Constitution Espagnole. Petersburg 1812.
605. Svenska Psalmboken. Sthlm 1797. (defect.)
606. Löhman, Dikter. Sthlm 1830:
607. Schiller, v. Geschichte des 30 jährigen Kriegs. 1.2.
Upsala 1812.
608. Lese, Christna religionens sanning. Sthlm 1778.
609. Heraleb, Praedikener. Kiobenhavn 1771.
610. Pettersson, Nattvards-förhör. Sthlm 1780.
611. Virgilii opera. Rec. Heyne. Lincopiae 1809.
612. Boman, Borgå stifts matrikel. Borgå 1829.
613. Bibliske berättelser. Strengnäs 1799.
614. Djurberg, Geografie. Örebro 1815.
615. Oehlenschläger, En resa. Christianstad 1820.
616. Moore, Epikuröen. Åbo 1829.
617. Novum testamentum greece & latine. 2 delar. Christian-
stadii 1834.
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618. Heikel, Lärobok i geometrin. Abo 1847.
619. Bröder, LatinsU grammatik. Lund 1808.
620. Moberg, Lärobok i engelskan. Sthlm 1816.
621. Lalanne, Curiosites bibliographiques. Paris 1857.
622. Uusi testamenti. Sthlm 1848.
623. Gyllenstålpe, Philosophia prsetica. Aboae 1655.
624. Det nordiska studentmötet 1856. Sthlm.
625. Spalding, Geschichte Jerusalems. 2 delar. Sthlm
1803.
626. Buddei Elementa philosophise. Halae 1733.
627. Palmblad, Palsestina. Upsala 1823.
628. Schauman, Studenthuset i H:fors.
629. Helsingius, Heliga skrifts kännedom. Åbo 1853.
630. Granfelt, Kristlig Sedelära. H:fors 1851.
631. Lärobok i ehristendomen. Linköping 1799.
632. Hedborn, Predikan vid promot. i Upsala 1815. Ibd
1817.
633. Schrevelius, Symboliska böcker. Carlskrona 1802.
634. Huhn, Predikningar öfver Fader Vår. Örebro 1852.
635. Biernatzki, Predigten und Casualredeu. Kiel 1841.
636. Sundius, Lärobok i ehristendomen. Lund 1800.
637. Möller, Rätt predikorätt. Sthlm 1779.
638. Schmidt, Liber Psalmorum. Gothoburgi 1802.
639. Villers, La Reformation de Luther. Paris 1808.
640. Gotthold, 400 Betrachtelser. Norrköping 1727.
641. Sturm, Andagtsöfningar. Sthlm 1790.
642. Rosenmliller, Religionshistoria. Uleåborg 1832.
643. Arndin Paradisin yrttitarha. Helsingissä 1853.
644. Tolpo, Åbo stifts matrikel. Åbo 1807.
645. Euelides Elementa. Sthlm 1753.
646. Jansson, Cateöhes. Söderhamn 1846.
647. Lindbloms cateehes. Örebro 1831.
648. Reuterdahl, Inledn. tili theologien. Lund 1837.
649. Granfelt Dogmatik. H:fors 1861.
650. Scherzeri Brevieulus theologicus. Lipsiae 1688.
651. Langhansen, Passions betraktelser. Upsala 1774.
652. Baelter, Stridande Christen. Sthlm 1748.
653. Tiderus, Grammatica latina. Abose 1696.
654. Pepliers, des, Grammaire franc. Wästerås 1759.
655. Ignatius, Martti Luterus. Helsingissä 1845.
656. Baumeister, Institutiones metaphysieee. Wittenbergi
1744.
657. Proteus, Regensburg 1806.
658. Fritsch, Skrifte-bok. Fahlun 1843.
659. Lärobok i historia. Wasa 1842.
660. Hagberg, Högmässopredikningar. Sthlm 1825.
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661. Goijer, Skaldestycken. Sthlm 1869.
662. Bergenheim, Lärobok i allm. verldehist. 2 band
663. Schelling, Academiska studium, Strengnäs 1812.
664. Armfelt, Målarens hustiu. Åbo 1856.
665. Euneberg, Hanna. H:fors 1851.
666. Kellgren, Samlade skrifter.
667. Silfverstolpe, Geographie. Sthlm 1806.
668. Krutmeijer, Fransk parleur. Sthlm 1819.
669. Hemligheter uti Lagen. Sthlm 1844.
670. Aquilar, En moders belöning. Sthlm 1855.
671. Repetitio theologica. Holmise 1741.
672. Bama-Klenodium. Åbo 1707.
673. Roy, LAustralie. Tours 1855.
674. Morlent, Les robinsons francais. Tours 1856.
675. Syskonbarnen. Raumo 1853.
676. Lagus, Finsk-svenska litterat, utveckl. Borgå 1866.
677. Krigs-Articlar. Sthlm 1795.
678. Väärän opin kauhistus. Helsingforssissa 1844.
679. Mintähden. Turussa 1845.
680. Dielitz, Vandiemens land. Borgä 1854.
681. Franzen, För fattiga och rika. Sthlm 1833.
682. Nyman, Kertomuksia kansalle. Oulusa 1842.
683. Luther, Fader vår. Wasa 1841.
684. Rosenmöller, Religionshistoria. Uleåborg 1832.
685. Voss, Uebersicht der europ. Sfcaaten. Halle 1795.
686. Tavastehus slott. H:fors 1831.
687. Gilson, Czaren och sultanen. Sthlm 1854.
688. 500 huskurer. Nyköping 1841.
689. Mellin, Den christl. predikaren. Sthlm 1839.
690. Virsi-kirja. Turusa 1804.
691. Scott, Den sköna mön. 4 delar. Norrköping 1829.
692. „ Peveril. 5 delar. Mariefred 1827.
693. Sturm, Prädikningar. Upsala 1786.
694. Tailarius, Christus revelatus. Franequerge.
695. Eberstein, Theologia dogmatica. Sthlm 1826.
696. Wasserschleben, Die Bussordnungen d. abendl. Kirche
Halle 1851.
697. Rogberg, Predikningar. 2 delar. Upsala 1835.
698. Raneken, Tempelförgården Sthlm 1835.
699. Guerike, Aug. Herm. Francke, Minnesskrift. Jönkö-
ping 1843.
700. Lindblad, Evangelisk kalender f. 1860. Sthlm.
701. Hedrön, Mosaiska lagen af Miehaelis. Sthlm 1806.
702. Mellin, Den Christlige Predikaren. Sthlm 1841.
703. Schauman, Predikningar år 1872. H:fors.
704. v. Saltza, Åltarets Sakrament. Fahlun 1844.
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705. G. O. N. Testamentets hist. för barn. Fahlun 1842.
706. Then Sanna Rättfärdigheten. Sthlm 1740.
707. Om salighets-läron i gemen.
708. Fredrikson, Om det kristna dopet. Ekenäs 1860.
709. Lenz, Om Jesu Christi tillfyllestgörelse. Åbo 1807.
710. Tötterman, Högmässo-Predikan. H:fors 1831.
711. Less, Passions-Predikningar. Sthlm 1778.
712. Janzon, Passions-Betraktelser Örebro 1865.
713. Bref tili en van pä landet. Sthlm 1809.
714. Avenarii Enarrationes. Lipsise 1594.
715. En samling akademiska disputat. 1682—1708.
716. Fonseca, Soctet. Jesu Institutiones. Coloniffi 1623.
717. Ekmanns, Crux Christi. Holmise.
718. Vigny, de Cinq-Mars. T. 1-2. Paris 1833.
719. Scott, Waverley. 2 band. Sthlm 1826.
720. „ En saga om Monlrose. 2 band. Mariefred
1826.
721. „ Bruden. 3 delar. Göteborg 1824.
722. 4», Abboten. 4 delar. Mariefred 1826.
723. „ Den svarte dvärgen. Mariefred 1825.
724. Seribe, Fra Diavolo. Öfvers. Sthlm 1833.
725. Kommendöikapten. Örebro 1830.
726. Reybaud, Onkel Cesar. Sthlm 1873. Ohäftad.
727. Dickens, Mugby förenings-station. Sthlm 1867.
728. Schlegel, Lifvets philosophi. Öfvers. Sthlm 1834.
729. Snorre Sturleson, Edda samt Skalda. Öfvers. Sthlm
1819.
730. Dickens, Oliver Twist, In one volume. Leipzig
1843.
731. Tieck, Dramatung. Blätter. 1— 2 Bdch. Breslau
1826.
732. Necker de Saussure, L'education. 2 tomes. Bruxel-
les 1836.
733. Harald Gylle, Bertha de Varens. Sthlm 1871. (Ohäf-
tad.)
734. —th-, Ragnfast, Månsson. Sthlm 1873. (Ohäftad.)
735. Lever, Sanct Patriks afton. Sthlm 1873. (Ohäftad.)
736. Arndtsen, En historia fr. Finmarken. Sthlm 1873.
(Ohäftad.)
737. Rtihs, Medeltidens historia. 3 delar. Upsala 1823
1824.
738. Scott, Fanatismen. 3 delar. Sthlm 1824.
739. Claude Gerard, Moderna typer. I—2. Den gamla
pulpeten. Sthlm 1872—1873. (Ohäftade.)
740. Russel, Resa i Tyskland o. Illyrien. 2 delar. Upsala
1828.
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741. Hugo, Samhällets olycksbarn. 5 band. Sthlm 1862.
742. Andersson, En verldsomsegling. 3 delar. Sthlm
1853-1854.
743. Ekelund, Fäderneslandets historia. 2 delar. 1829
1831.
744. Ham marsköld, Svenska vitterheten. 2 delar. Sthlm
1818-1819.
745. Berndtson, Fjäriln. Kalender. H:fors 1851.
746. Thomasson, Svarta fröken. Göteborg 1863.
747. Möllhausen, Mormondufvan. 3 delar. Sthlm 1864.
748. Skogman, Fregatten Eugenies resa omkr. jorden. I—2.
Sthlm 1854 1855.
749. Marijat, For ever and ever. London 1869.
750. Harms, Predikningar. 2 band. Christianstad 1865.
751. Bergstedt, Religion och vetenskap. Sthlm 1853.
752. Heikel, Geometri. Åbo 1847.
753. Schiltte, Naturens under. Upsala 1848.
754. Johnston, Hvardagslifvets chemi. Sthlm 1860.
755. öhrlander, Lärobok i tyska språket. Sthlm #853.
756. Blumenbach, Naturgesehichte. Göttingen 1814.
757. Nodier, Oeuvres compl. T. I—lo. Bruxelles 1835.
758. Menschen. Predigten. 1713. Defekt.
759. Wagner, Willibalds Ansichten des Lebens. I—2 Bd.
Leipzig 1822.
760. Stael Holsteiu, Corinne ou I'ltalie. 3 delar. Sthlm
1808.
761. Scott, Fornforskaren. 3 delar. Sthlm 1827.
762. Wilkie Collins, Namnlös. Berättelse. 2 delar. Sthlm
1862,
763. Pittoreskt universum. 1 bandet. Sthlm 1838.
764. Läsning för ungdom. 1 årg. Sthlm 1862.
765. Cicero, Orationes sei. XV, Utg. af Forsman. Hrfors
1851. Titelbl. o. pag. 1— 2 af förord. saknas.
766. Novell-Bibliotek. 25-30. Sthlm 1821—1823.
767. Pastoral-calender. Åbo 1812. Delvis handskrifven.
768. Wagner, W. Hellas. Öfvers. Sthlm 1864.
769. Schwerin, Grund-linier t. staternas hist. I—2 afd.
Upsala 1811 1813.
770. Runeberg, Dikter. H:fors 1830.
771. Ekman, Beskrifn. om Runo. T:hus 1847.
772. Dikter i prosa. Sthlm 1838.
773. Onkel Adam, Träskedeu. Sthlm 1852.
774. Tankar i åtsk. ämnen. Sthlm 1842.
775. Niilo, Haaksirikko Hgissä 1833.
776. Wallin, Första resa. H:fors 1853.
777. Disciplins kommissionens protokoll. H:fors 1867.
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778. Wecksell, Daniel Bjort. H:fors 1863,
779. Oehlenschläger, Starkodder. Öfvers. Sthlm 1833.
780. Topelius, Dramat. dikter. 1. Sthlm 1861.
781. Anjou, Kyrkohistoria. Upsala 1851.
782 En majdag i Wärend. Sthlm 1843.
783. Runeberg, Elgskyttarne. • H:f'ors 1832.
784. Goldsmith, Pcems and Vicar of Wakefield. London
1849.
785. Svenska psalmboken af år 1819. Sthlm 1827.
786. Stöckhardt, Kemi-skola. Sthlm 1856.
787. Goethe, Sämmtl. Werke. 1-10 Bd. Upsala 1811
1816.
788. Åbo Tidning för år 1805-1808.
789. Åbo Allm. Tidning för 1811, 1814—1819.
790. Åbo Tidningar. 1828, 1829, 1831—1835, 1837, 1839,
1843 (n:o 1 saknas), finnes lös, 1844 (l:sta bla-
det saknas), 1845, 1848 (n:o 2—22), 1850,1859-
1860.
791. Åbo Underrättelser 1831, 1832, 1834.
792. Finlands Allm. Tidning. 1820,-1822, 1824—1839,
1843, 1845, 1850, 1853 (Saknas 3 nummer).
793. Helsingfors Morgonblad 1832, 1833, 1836 (defekt),
1843.
794. Helsingfors Tidningar 1829, 1831—1833, 1836 (de-
fekt.)
795. Tidningar fr. Helsingfors 1829—1831.
796. Borgå Tidning 1839, 1842-1843.
797. Wasa Tidning 1839, 1842.1843.
798. Oulun Wiikko Sanomia 1832—1834, 1837.
799. Sanan Saattaja Wiipurista 1834-1836.
800. Suometar 1850.
801. Saima 1845.
802. Maamiehen Ystävä 1844.
803. Mnemosyne 1819 (Jan.—Juni.) 1822 (Novemberhäftet
saknas), 1823.
804. D:o 1819—1823.
805. Svenska litteraturföreninpens tidning 1833 1835.
806. Svensk literatur-tidning 1813—1815.
807. Missions-tidning 1834-1839.
808. Ecclesiastiskt Intelligensblad t. Åbo tidn. 1839.
809. Tidningar i andel. ämnen. Hrfors 1836—1838.
811. Björneborgs tidning. 1860.
812. Statuter för Kejs. Alex. Uuiversitetet. Petersburg
1829.
813.- Formulär-Samling. Lund 1802.
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814. Tidning för Landthushällare. Åbo 1831.
815. Nordiske Oldskrifter Häft. I—lB, 21-22, 25-32.
Kjöbenhavn 1847—70.
816. Samtidens märkvärd. personer. Häft. I—3: Upsala
1820-21.
817. Zimmerman, Jorden ooh" dess innevånaoe. Del. I—B.
Sthlm 1817—21.
818. Boye, Riksdags-historien. Del. I—2. Sthlm 1825.
819. Asbjörnsen, Norska folksagor. Sthlm 1868.
820. A. L O. E. Högmodets fångav. Sthlm 1871.
821. Beeeher Stowd, Små tömtar. Sthlm 1870.
822. Diemer, Om Christi efterföljelse. Upsala 1872.
823. Influence. London 1853.
824. Janzon, Gren-ljuset. Sthlm 185G.
825. Beedeker, Londres. Coblenz 1866.
826. Hoffman, Victor eller Colbergs belägring. Sthlm
1871.
827. Marryat, Stackars Jack. Sthlm 1858.
828. Wetherell, Shatemues höjder. Göteborg "1858.
829. Hemmet vid pilgrimsgatan. Sthlm 1870.
830. Beeeher Stowe, We and our neighbours. London
1875.
831. Andersen, Nya sagor. Sthlm 1868.
832. Pekka, Rosenknoppar. Sthlm 1864.
833. Melbourne house. London 1871.
834. Geibel, Gedichte. Stuttgart 1865.
835. Saint-Pierre, de, Paul och Virginie. Sthlm 1852.
836. Beecher Stowe, Onkel Toms stuga. Sthlm 1852.
837. Commetant, Tre år i förenta staterna. Sthlm 1860.
838. Bouyer & Midj. Paysages du Nord, Paria.
839. Wolff, Chrislig Sedolära. Sthlm 1786.
840. Scener ur skogslifvet i Mexiko. Sthlm 1861.
841. Magure, Ruines et souvenirs. Paris.
842. Scott, Bergslottet. Sthlm 1822.
843. Hegel, Philosophie des Reehts. Berlin 1821.
844. Levaillant, Voyages en Afrique. Tours 1855.
845. Palmblad, Geografi. Örebro 1856.
846. Bsedeker, Paris. Coblenz 1867.
847. Aguilar, Robert Bruce. 2 delar. Göteborg 1856.
848. Cervantes, Don Quixote. Sthlm. .
849. Kapff, Nattvardsbok. Sthlm 1857.
850. Illustrerad Polk-bibel. 3 delar. Åbo.
851. Jauzon, Evangelii Postilla. 3 delar. Örebro 1853.
852. Atterbom, Lycksalighetens ö. 2 delar. Upsala 1824.
853. Marryat, Percival Keen. Sthlm 1847.
854. Nya testamentet. Sthlm 1873.
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855. Rflckert, Gedichte. Frankfurt a. M. 1860.
856. Bibelc. Sthlm 1856.
857. Bibeln. Sthlm 1837.
858. Preetarius, Himmelska visheten. Wästerås 1782.
859. Nya testamentet. Sthlm 1833.
860. Haartman, von, Anvisningar tili sjukdomars igenkänn.
H:fors.
861. Almqvist, Commentarius theol. dogm. Holmise 1813.
862. Kant, Critik der pract. Vernunft. Riga 1797.
863. Welander, Bibelns kännedom. Sthlm 1856.
864'. Nya testamentet, Sthlm 1836.
865. Himlen vårt hem. H:fors 1864.
866. Evangeliska misceller. HSfors 1841.
867. Pettersson, Predikningar. Sthlm 1764.
868. Buchner, Biblisk Concordans. Wästerås 1789.
869. Opitius, Atrium linguse. Lipsise 1740.
870. Novum testamentum. Berolini 1761.
871. Fresenius, Skriftermålsbok. Sthlm 1759.
872. Repetitio theologica. Holmiee 1725.
873. Repetitio apologetica. Liineburg 1620.
874. Nichenek, Comoendium errorum pietist. Lipsiac 1710.
875. Edenius, Memoriale biblicum. Upsaliae 1664.
876. Confessio fldei. Sthlm 1693.
877. Grulich, Bibel-historia. Calmar 1779.
878. Strandberg, Läro-bok i christendomen. Åbo 1823.
879. Jerusalem, Betraktelser öfver religionens sanningar.
3 delar. Upsala 1783.
880. Thomaeuä, Christna kyrkans historia i Sverige. Öre-
bro 1817.
881. Franzen, Första orden tili Clara församl. Sthlm 1825.
882. Listov, Luther i sitt hem. Sthlm 1863.
883. Tischendorf, Heliga landet. Sthlm 1869.
884. Abbot, Fridens väg. Fahlun 1842.
885. Råbergh, Nikolaus af Basel. H:fors 1870.
886. Wirsi-kirja. Sthlm 1733.
887. Jumalisuden harjoitus. Reevalissa 1759.
888. Uusia virsiä. 2 delar. Turussa 1836.
889. Winscome, Viugårds-arbetare. Sthlm 1860.
890. Beecher-Stowe m. fl., Hugget som stucket. Sthlm
1872.
891. Frane, Silkessnören. Sthlm 1871.
892. Ett lyckligt hem. Sthlm 1868.
893. Ruppius, Krämaren. Sthlm 1868.
894. Löhman, Dikter. Sthlm 1830.
895. Ehrström & Ottelin, Rysk språklära. P:burg 1814.
896. Hoffmann, Zigenarflickan. Sthlm 1870.
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897. Oberon, Sthlm 1855.
898. Naumann, Paulus. Åbo 1855.
899. Grimms barn- och folksagor. Sthlm 18G0.
900. Melteer, Taflor ui folklifvet. Sthlm 1863.
901. Werner, Herman. Sthlm 1871.
902. Helene, Sthlm 1863.
903. Palmblad, Familjen Falkensvärd. 2 delar. Örebro 1834.
Defect.
904. Ling, Visburs söner. Sthlm 1824.
905. Fullerton, Ellen Middleton. Sthlm 1855.
906. Govenius, Fregatten Norrköping» expedition. Göte-
borg 1862.
907. Loenbom, Menniskoslägtets uppfostran. Sthlm 1825.
908. Ordbok öfver nord. mytholog. Nyköping 1815.
909. Mankeli, Om deklaraation. Örebro 1862.
9/0. Biurman, Bref-Ställare. Sthlm 1731.
911. Augustini bekännelser om sig sjelf. Sthlm 1860.
912. Desmaisons, Historie de la dern. revolution de Suede.
Amsterdam 1782.
913. Maeaulay, Englands historia. 7 delar. Sthlm 1853.
914. Mailer, Allgemeine Geschichte. 3 delar. Upsala
1812.
915. Psalmi-Kirja. Turussa 1836.
916. Katekismuksen selitys. Hämeenlinnasa 1848.
917. Ballande, La parole. Paris 1868.
918. Bassanville, de, Code du cerömonial. Paris 1868.
919. Lipsius, Chronologie der röm. JBischöfe. Kiel 1869.
920. Utlegning på propheten Daniel. "Wittemberg 1592.
921. Kiesewetter, Logik. Åbo 1805.
922. Fausts lefverne. Sthlm 1801.
923. Silverstolpe. Strödda afhandlingar. Strengnäs 1808.
3 häften.
924. Hirzel, Toiletten-Chemie. Leipzig 1866.
925. Ingman, Hedbergianismen. H:fors 1851.
926. Blomstedt, Kapina Kauhajoella. Turussa 1862.
927. Patrich, Westanstjernan. Linköping 1833.
928 .Assolant, Acacia. Sthlm 1859.
929. Tayler, The Bar of Iron. London.
930. Snell, Jutut kansalle. Turussa 1830.
931. Wistrand, Handbok i husmedicin. Upsala 1851.
932. Haartman, Läkarebok. 1758 futan titelblad).
933. Hjelpreda i hushållningen. Sthlm 1755.
934. Medel mot vägglöss. Sthlm 1826.
935. Boije, Landthushållaren. Sthlm 1794.
936. Rausse, Det kalla vattnet. Sthlm 1842.
937. Nightingale, Om sjukas vård. Sthlm 1861.
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938. Edholm, Bantingskur mot korpulens. Sthlm 1867.
939. RaspaiFs nya läkemetod. Sthlm 1870.
940. Holberg, Heltinders og damers historier. 2" delar.
Kjöbenhavn 1757.
941. Humboldt, v, Natur-målningar. H:fors 1865.
942. Liljeblad, Svensk flora. Upsala 1816.
943. Nervander, Arithmetik. H:fors 1844.
944. Legendre, Geometriens elementer. Sthlm 1825.
945. Carnot Metaphysique du caleul infinit. Paris 1839.
946. Andersson, Inledning tili botaniken. Sthlm 1859.
947. Beckmarek, Aritmetik. Sthlm 1811.
948. Debay, Hygiöne des organes de la voix. Paris, 1861.
949. Poujoulat, Minnen från österlandet. Sthlm 1851.
950. Dickens, Nyårsnatten. Sthlm 1845.
951. Jane Hudson. London.
952. Hölder, Robinson. Strengnäs 1823.
953. Fiskaresonen. Åbo 1870.
954. Weänen, Naapuritalot. Helsingissä 1854.
955. Hiibner, Berättelser ur den heliga skrift. Wasa
1847.
956. Barbier & Carre, Faust. Paris 1865.
757. Kurtz, Kyrkohistorie. H:fors 1854.
958. Weizäcker, Kampf gegen den Chorepiskopat. Tti-
bingen 1859.
959. Geographisk namnförteckning. H:fors 1831.
960. Roth, Geschichte des Beneficialwesens. Erlangen
1850.
961. Bauchen, Prediger Methode. Jena 1706.
962. Öhrlander, Engelsk lärobok. Sthlm 1849.
963. Varietes litteraires. (Defect.)
964. Dikter i prosa, Sthlm 1838.
965. Kivi, Nummisuutarit. Helsingissä 1864.
966. Barbier & Carre, Lareine de Saba. Paris 1862.
967. Pitauval, Fransyska rättegångshistorier. Fahlun 1843.
968. Stålberg, Kapten Starks berättelser. Sthlm 1854.
969. Servell, Amy Herbert. 2 delar. Leipzig 1857.
970. A. L. O. E, Illustrations of the parables. Edinburgh.
971. E. R. U. F., Ora carolinske institutet. Sthlm 1829.
972. Xenophon, Cyri fälttåg. Örebro 1840.
973. Friedlibii Medulla theologiae. Francoforti 1683.
974. Ekelund, Lärobok i gamla historien. Sthlm 1829.
975. Rellstab, Franz Liszt. Berlin 1842.
976. Grieben, Dresden. Berlin 1874.
977. Ling, Eddornas sinnebildslära. Sthlm 1819.
978. Schwartz, Emancipationsvurmen. Göteborg 1860.
979. Dierckx, Två språken i Belgien. H:fors 1863.
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980. Ehrström & Ottelin, Rysk språklära. P:burg 1814.
981. Bibeln. Sthlm 1837.
982. Biblia. Halle 1721.
983. Pyhä Raamattu. Porvossa 1853. 3 delar.
984. Uusi testamenti. Stockholmissa 1840.
985. Virsikirja. Helsingissä 1852.
986. Virsikirja. Helsingissä 1852.
987. Gejer, Om Guds närvarelse. Åbo 1689.
988. Concordia pia. Sregnesiae 1669.
989. Tilesius, Förklaring öfver Catechismum. Göteborg
1661.
990. Doddridge, Gudsfruktans början. Sthlm 1766.
991. Stfurm, Betraktelser öfver naturen. Sthlm 1792.
992. Uusi testamenti. Stockholmissa 1840.
993. Förberedelse tili catechismi läran. Sthlm 1756.
994. Zollikofer, Predikningar. Norrköping 1797.
995. James, Vägledning. H:fors 1846.
996. Sundius, Tai vid skriftermål. Lund 1794.
997. Marheinecke, Homiletik. Christianstad 1821.
998. A. W., Biblisk historia. Fahlun 1841.
999. Nådens tid. Wästerås 1796.
1000. Ekmanson, Tai. Norrköping 1800.
1001. Timotheus ja Philippi. Kuopiossa 1853.
1002. Noorden, v., Hinkmar. Bonn 1863.
1003. Det fullkomliga goda Sthlm 1826.
1004. Om lagens gerningar. Sthlm 1819.
1005. Bastholm, Jesus Christus odödlighetens lärare. Sthlm
1796.
1006. L. C. R., Predikningar. Sthlm 1786
1007. Versuch in Predigten. Magdeburg 1797.
1008. Luther, Om menniskans frihet. Åbo 1844.
1009. Sätt at bemöta svärmagt. uptoger. Sthlm 1788.
1010. Lindgren, Predikan. Sthlm 1841. m. m.
iOll. Hases dogmatik. Örebro 1839.
1012. Ignatius, Martti Luterus. Helsingissä 1845..
1013. Hedberg, Verklärans vederläggning. H:furs 1848. 2
delar.
1014. Grauer, Prophetae Michaeae expositio. Jenae 1664.
1015. Baelter, Människans lifsmål. Sthlm 1783.
1016. Hagberg, Om skämt med religionen. Sthlm 1806.
1017. Pietism. Umeå 1845.
1018. Stenbäck, Thomas Arnold. Wasa 1851.
1019. Råbergh, En ofelbar kyrka. H:fors 1870.
1020. Calen, Tingspredikan. Sthlm 1825.
1021. Harms, Pastoraltheologie. Sthlm 1839. 3 delar.
1022. Bretschneid; ;r, Clementine Halle 1841.
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1023 Epitome repetitionis theologieae. Holmiae 1734.
1024. Om de evangel. Salzburgarnes lidande. Sthlm 1840.
1025. Pontoppidan, Herdabref. Fahlun 1844.
1026. Hamnerin, Vägvisare tili det eviga lifvet. Göthe-
borg 1799.
1027. Tzschirner, Predigten. Leipzig 1829. 4 delar.
1028. Bambamius, Råd emot döden. Wasa 1842.
1029. Kanssapuhe. Turusa 1778
1030. Hagerup, Christi pinos historia. Sthlm 1757.
1031. Bref i andeliga ämnen. Fahlun 1838.
1032. Barna klenodium. Åbo 1761.
1033. FörderfVet i christenheten. Sthlm 1774.
1034. Lundvall, Repefitorium tili kyrkohist. Sthlm 1854.
1035. Strauss, Klockljudeu. Mariefred 1827. 2 delar.
1036. Jung, Christna religiönens seger. Götheborg 1806.
1037. Thym, Christna kyrkans öden. Sthlm 1819. 3 band.
1038. Luther, Förklaring öfver episteln tili de Galater.
Sthlm 1844.
i 039. Bergquist, Förnuft och uppenbarelse. Lund 1826.
1040. Heinichen, Om återseendet Sthlm 1864.
1041. Luther, Utläggning af Petri l:sta eptstel. Söder-
hamn 1850.
1042. Hess, Jesu apostlars historia Lund 1816. 2 delar.
1043. Psalm boken. Åbo 1850.
1014. Veillodter, Predigten. Nflrnbere 1820. 2 band.
1045. Dahlberg, Heliga tai. Nyköping 1798. 2 band.
1046. Skarstedt, Kyrkohistoria. Lund 1855.
1047. Bonsdorff, Conspectus scientiae pastoralis. Aboae
1811.
1048. Hölty, Gedichte. Upsala 1816.
1049. Schiller, Sämmtl. Werke. 3 13 Bd. Upsala 1812
1817.
1050. Goethe, Sämmtl. Werke. 3—12 Bd. Upsala 1812-
1817.
1051. Schlegel, F., Werke. I—2 Bd. Upsala 1813—1816.
1052. Sehlegel, A., Werke. 1 Bd. Upsala 1812.
1053. Voss, Werke. 1 Bd. Luise u. Idyllen. Upsala 1812.
Defekt.
1854. Tieek, Werke. 1 Bd. Kaiser Octavianus. Sthlm o.
Upsala 1820.
1055. Hölty, Gedichte. Upsala 1816.
1056. Richter, (Jean Paul), Werke. 1 Bd. Upsala 1816.
1057. Hazelius, Kriget emellan Tyskland o. Frankrike. Sthlm.
1870.
1058. Smedman, Bnkla o. dubbla bokhålleriet. Sthlm 1860.
1059. Schiller, Sämmtl. Werke. I—2, 5, 11 Bd.
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1060. Herder, Werke. I Bd. Stimmen d. Volker. Upsala
1815.
1061. Lessing, Werke. 1 Bd. Trauerspiele u. Nathan d.
Weise. Upsala 1813.
1062. En ömsint föreställning. H:fors 1836.
1063. Adams, De fjerran höjderna. Sthlm 1850.
1864. Rudin, Om den inre missionen. Sthlm 1862.
1065. —"— Maningar på vägen. Sthlm 1867.
1066. Ljus i hemmet. Sthlm 1862.
1067. Wildermuth, Werke. Stuttgart 1862. 1—8.
1068. Fouque, de la Motte, Die Fahrten Thiodolfs. 2 delar.
Hamburg 1815.
1069. The House in Town. London 1871.
1070. Onkel Adam, Kapallpresten. Sthlm 1849.
1071. Cieeronis epistolae. Sthlm 1746.
1072. Countess Kate. Leipzig 1864.
1073. Hamilton, Allvar i lifvet. Sthlm 1852.
1074. Vinträdet och grenarne. Sthlm 1858.
1075. Hailmans skrifter. Sthlm 1820.
1076. Rost. Räddningsbok för bråckpatienter. Örebro 1806.
1077. Heine, Buch der Lieder. Hamburg 1864.
,n«s 5 Amiralens dotter. Sthlm 1836.
< Sue, Crao. Sthlm 1836.
1079. Läsning i blandade religionsämnen. Strengnäs 1801.
8 hälten.
1080. Russell, Resa i Tyskland. 2 delar. Upsala 1828.
1081. Hornborg, Åbo erkestifts matrikel. Åbo 1854.
1082. Bell, Jane Eyre. 2 delar. Upsala 1855.
1083. Ahlie, Den svenska lust-örte-gården. Sthlm 1722.
1084. Roohow, L'ami des enfans. Brandebourg 1796.
1085. Ödman, Försök öfver nya testamentet. Strengnäs 1803.
1086. Schwerin, Grund-linier tili staternas historia. Up-
sala 1811. 2 afdelningar.
1087. Luthers lilla Cateches. Åbo 1846.
1088. Löhr, Begebenheiten des kleinen Andreas. Leipzig
1820.
1089. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. 2 delar. Åbo
1832.
1090. Strömer, Euclides elementa. Sthlm 1800.
1091. Andersson, Räknekonsten. Sthlm 1779.
1092. Hoffberg, Växt-rikets känuedom. Sthlm 1792.
1093. Dillis, v., Verzeichniss der Gremälde in Pinakothek.
Munchen 1845.
1094. Wossius, Elementa rhetorica. Sthlm 1732.
1095 Wieland, Werke. I—2, 4.2, 5.1, 6 Bd. 2 Th. Up-
sala 1813 - 1816.
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1096. Engel, Werke. 1 Bd. Lorentz Stark. Upsala 1813.
1097. Voss, Werke. 1 Bd. Louise u. Idyllen Upsala 1812.
1098. Richter (Jean Paul), Werke. 1 Bd.
1099. Lessing, Trauerspiele u. Nathan d. Weise. Upsala
1813.
1100. Kapten Puff, Små Berättelser. 1. Åbo 1866.
1101. Soulie, Tvänne lik. Roman. Stockholm 1840..
1102. Litteraturblad. 1850. Hifors.
1103. Bring, Aterlösuingens mål. Sthlm 1872.
1104. Bremer, Fredrika, Morgon-väckter. Sthlm 1842.
1105. —»— " Hemmen i uya verlden. Sthlm 1853.
Titelblad saknas, innehållsrorteckning defekt.
1106. Sveriges o. Norriges calender för 1829. Sthlm.
1107. Arvidsson, Svenska fornsåtfger. I—2. Sthlm 1834
—1837.
1 108. Livingstone, Resor och forskningar, Sthlm 1859. 1
delen.
1110. Dinter, Stellen des neuen und alten Testaments. Neu-
stadt 1828.
1111. Die Gegenwart. 7:ter band. Leipzig 1852.
1112. Wachler, Geschichte der historischeu Forschung. 1.
2 band. Göttingen 1812.
1113. Ljungberg, Allmän statistik. Örebro 1851. l:sta delen.
1114. La sainte bible, Nouveau testament. Paris 1865.
1115. Ramsay, Les voyages de Cyrus. Amsterdam 1728.
Tome second.
1116. Lilla Kempis. Fahlun 1843.
1117. Atterbom, Skrifter. Upsala 1835. 1 bandet.
1118. Bonsdorff, Psalmerne i öfvers. Åbo 1825. 2 band.
1119. lob uti öfvers. Uleåborg 1830.
1120. Psalmerne i öfvers. Åbo 1862. 2 bandet.
1121. Sparre, Adolf Fiudling. Sthlm 1869.
1122. Homeri Ilias. Pars 11. Lipsiae 1804.
1123. Flygare-Carlen, Stockholmsscener. I. Sthlm 1864.
1124. Edgeworth, Berättelser för ungdom. I. Sthlm 1869.
1125. Wieselgren, Sveriges sköaa litteratur. Lund 1833.
I—2 delen.
1126. Bulwer. My novel.
1127. --" Night and Morning. Leipzig 1843.
1128. Yonge, The ehaplet of pearls. Leipzig 1869. 2 voi.
1129. —"— Hopes and fears. Leipzig 1861. 2 voi.
1130. — Tl— The dove in the eagles nest. Leipzig 1866.
1131. —"— Dynevor Terraee. Leipzig 1857. 2 voi.
1132. —"— The two guardians. Leipzig 1869.
1133. Gaskell, Sylvias lovers. Leipzig 1863. 2 voi.
1134. —"— Cousin Phillis and other tales. Leipzig 1867.
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1135. Gaskell, Lois the Witch. Leipzig 1861.
1136. —ll Wives and daugthers. Leipzig 1866. 3 voi.
1137. Wetherell, Queechy. Leipzi» 1854. 2 voi.
1138. Sewell, Ursula. Leipzig 1858. 2 voi.
1139. Scott, W., Old mortality. Leipzig 1846.
1140. Wilkie Collins, A plot in private life. Leipzig 1859.
1141. Kavanagh, Rachel Gray. Leipzig 1856.
1142. Dickens, Martin Chuzzlewit. Leipzig 1844. 2 voi.
1143. Thackeray, The four Georges. Lovel the Wido-
wer. Leipzig 1861.
1144 Burns, Poetical works. Leipzig 1845.
1145. Fullerton, Grantley Manor. Leipzig 1847. 2 voi.
1146. Marryat, Percival Keene. Leipzig 1842.
1147. _t)l_ jakob Fa itfu i. Leipzig 1842.
1148. —'"_ Midshipman Easy. Leipzig 1869.
1149. Jonge, Danvers papers. The prinee and the page.
Leipzig 1867.
1150. —"— The Clewer Woman of the familv. Leipzig
1865. 2 voi.
1151. —ri — Friarswood Post-office. Leipzig 1867.
1152. The little duke. Ben Sylvesters word. Leipzig
1861.
1153. —"— Kenneth. Leipzig 1860.
1154. Georgiana M. Craik, Cousin Prix. Leipzig 1868.
1155. Author of a John Halifax", Three tales for girls. Leip-
zig 1869.
1156. Coleridge, Sex månader i Westindien. Linköping
1835.
1157. Bonsdorff, Christna lärans sanningar. I—2 del. Sthlm
—Åbo. 1799—1811.
1158. Mark Twain, På måfå. Norrköping 1874.
1159. Bolander, Sophie, Grefve Filip Königstnark. Göle
borg 1868.
1160. Harte, Bret, Två berättelser. Sthlm 1874.
1161. Idana. I—ll hft. Sthlm 1813 1845. Kpl.
1162. Romien. Röda spöket 1852. Sthlm 1851.
1163. Litteraturtidning för 1795. 1 Band. För 1796 2
Band. Häft. I—3. Upsala.
L164. Malmström, Fiskarflickan vid Tynnelsö. Sthlm 1839.
1165. Wegelius, Tutkistelemus rippi-väen kanssa. Turusa
1830.
1166. Tengström, Oratio funebris in mem. H. G. Porthan.
Aboae 1821.
1167. Fossati, Vicende della proprietå in Italia. Torino
1836.
1168. (Nervander), Sommarresor i Finland. H:fors 1872.
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1169. Hörner, Sagoverlden. I. Sthlm 1869.
1170. Coltin, Oeuvres. T. 1 12. Paris 1836.
1171. Svea, Tidskr. f. vetensk. o. konst. I—U bäft. Up-
sala 1818 1832.
1172. D:o D:o Häft 2. Upsala 1819.
1173. Möllhausen, Mormondufvan. Sthlm 1864.
1174. Dickens, Lysande utsigter. Sthlm 1861. 2 delar.
1175. Histor. Arkisto. 2. H:gissä 1868.
1176. Runeberg, Des Fähnrichs Stohl Sagen. Leipzig}lBs9.
1177. —„— Wänrikki Stoolin tarinat. I osa. 1 w.
H:gissä 1867.
1178. Saint-Germain, de, Mia:non. Öfvers. Göteborg 1857.
1179. Minnesblad öfv. kapt, Hedley Vicars. Sthlm 1857.
1180. Frese, Valda skrifter. H:fors 1863.
1181. Lamartine, de, Graziella. Paris 1860.
1182. Katalog öfver porträtt samlingen på Gripsholm. Sthlm
1870.
1183. Hertzberg, Suomalaisista biblioista. Turussa 1842.
1184. Mörner, Tai öfver A. G. Silverstolpe. Sthlm 1821.
1185. Pavkull. Monographia staphylinorum. Upsaliae 1789.
1186. Lännetär, Album. I, 111, IV. H:fors 1860, 1864.
1869.
1187. Tengström, Oratio funebris in memoriam Porthan.
Aboae 1821.
1188. Catalog d. Gemälde-Galerie zu Dresden. Dresden
1846.
1189. English miscellauies. Västerås 1787.
1190. Gudztienst-handbok. Sthlm 1693.
1191. Naturalhistorie. Björneborg 1785. Defect.
1193. Rudbeck. Stockholms forntid. Norrköping 1845.
Defect,
1193. Allians-traktaten emellan Sverige och Rvssland. Sthlm
1838.
1194. Finland och dess framtid. Sthlm 1838.
1195. Hymns for Little Children. London 1853.
1196. Skeppsgossens resor. Sthlm 1871.
1197. Trading. London 1872.
1198. Hornborg, Matrikel öfver presterskapet i Finland.
H:fors 1873.
1199. Bauek, Musikens historia, Sthlm 1862.
1200. Jackson, Finger-Gymnastik. Leipzig 1866.
1201. Wåhlin, Fäderneslandets historia. Lund 1805.
1202. Neander, Geschichte d. christl. Religion u. Kirche.
Hamburg 1847. 4-9.




1204. Rosenmuller, Soholia in vet. test. Lipsise 1824. Pars V.
1205. G-uinchard, Lärobok i frauska. Åbo 1849. 2 delar.
1206. Plenning, Logica. Holmise 1776.
1207. Capare-capitain Norcross lefnads-lopp. Sthltn 1762.
1208. Kandi, rör återbesätt. af profess. i hist. v. K. A. U:t
i Finland. H:fors 18G3.
1209. Consist. i Åbo protocoller. H:fors 1821.
1210. Nya testamentet. Sthlm 1871.
1211. Budbäraren. 1,2, 3,6, 7 årg. Sthlm 1857—1863.
1212. Almqvist, Törnrosens bok. I—4, 6—12 Bd. Sthlm
1832—1839.
1213. Nordisk kjrkotidning, utg. af Tengström. 1844—1845
(saknar 2 nummer). , Sthlm.
1214. Chydenius, Svenska expeditionen tili Spetsbergen 1861.
Sthlm 1865.
1215. Pressense, de, Rosa. Sthlm 1860.
1216. Irving, Alhambra. Sthlm 1833. (Ett blad saknas.)
1217. Rotteck, Allm. historia. 2—4, 6—39, 41, 44—51
häft. Sthlm 1837-1838.
1218. May, Öfn. f. öfvers. fr. svenska t. engelska. Sthlm
1852.
1219. Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
122Q. Hvad säga gudsfruktan, fosterlandskänslan, etc. Sthlm
1842.
1221. Handb. rör. medic. undervisn:s förflytt. t. hufvudsta-
den. Upsala 1840.
1222. Rein, Statist. Darstellung des Finlands. H:fors 1839.
1223. Bornetty, Dictionnaire de diplomatique. T. I—2.
Paris 1865. Defect.
1224. Carl6o, Riddarholms kyrkans historia. Sthlm 1866.
1225. Gedicke, Evang. Aufmunterung. Berlin 174C. (Re-
gist. defekt.)
1226. E. M., Germanistiska idöernas uppkomst. Upsal»
1864.
1227. Palmblad, Aurora Königsmark. Örebro 1846. 2 delar.
1228. Sue, Magdalena. Sthlm 1848.
1229. " Fråsseriet. Sthlm 1852.
1230. Scott, Det farliga slottet o. Förf:s lefnadsteckning.
Sthlm 1858.
1231. „ Quentin Durward. Sthlm 1853.
1232. Franzen, det står dock qvar, det gamla ordet. Sthlm
1841.
1233. Jolin, en komedi. Sthlm 1847.
1234. Wijkander, En konung. Skådespel. Sthlm 1870.
1235. Dikter i prosa. Sthlm 1838.
1236. Sue, Kusin Michael. Sthlm 1849.
1237. Richter, Äktenskapets mysterier. Sthlm 1842.
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1238. Sävkilax, Fennomani och Skandinavism. Förra och
Senare häftet. Sthlm 1855.
1239. Tankar i åtskilliga ämnen. Sthlm 1842.
1240. Marryat, Den lille viiden. Göteb. 1857.
1241. Marryat, Masterman Ready. Voi. I—2. London 1852.
1242. Eng. o. svenskt handlexikon. Sthlm 1841.
1243. Aejmelseus, Yhteinen historia. Heissä 1847.
1244. Shakespeare, Machbeth, suoment. Slöör. H:gissä 1864.
1245. Runeberg, Sami. skrifter. 1 H:fors 1873.
1246. Konung Ludvig i Bäjern, Dikter. Öfvers. I. H:fors 1830.
1247. Shakespeare, Works. 2—7. Leipzig 1843.
1248. Stagnelius, Sami. skrifter, utg. af Hammarsköld. 1
3. Sthlm 1824—1826.
1249. Moliere, Oeuvres. T. I—B. Paris 1828.
1250. Fryxell, Berätt. ur svenska historien. 1—19,21 —25,
27—34. Sthlm 1846—1864.
1251. Amtmannens döttrar. Öfvers. Sthlm 1863.
1252. Turgenew, Trenne noveller.
1253. Thiebaut, Fransk o. svensk parleur. Sthlm 1863.
1254. Nya testamentet. London 1849.
1255. Thomas, Läsn. för fruntimmer. 1. Sthlm 1803.
1256. Sewell, Min första plats. Bref fr. en tjenstflieka.
Sthlm 1872.
1257. Plan-omnibus de Paris.
1258. Onkel Adam, Efemerider. 1859. 1, 3. Sthlm.
1259. Helsingius, Den hei. skrifts kännedem. Åbo 1853.
1260. Kapp, Berlin. Vollständ. Fuhrer. Berlin 1874.
1261. Luther, Wähä katekismus. H:gissä 1868.
1262. Bibliophile Jacob, L'art de conserver Ia beaute\ Paris
1858.
1263. Pian von Wien.
1264. Muhrbeck, Christi sju sista lefnnadsdagar. Sthlm 1840.
1265. Schröder, Bidr. t. Upsala Universitets historia. 1.
Upsala 1842.
1266. Macgowan, Evelyn Grey. Berättelse. Sthlm 1863.
1267. Monod, Qvinnan. Sthlm 1870.
1268. e* * *,' Några minnen. H:fors 1871.
1269. Aura, I—9, 11, 2.13. Åbo 1847-1854.
1270. Andersen, Historier. Sthlm 1856.
1271. More, Antidote against atheisme. London 1653.
1272. Horatius, Oder cch epoder. Öfvers. afKumiin. Sthlm
1865.
1273. Harriet, Russel eller lifvets uppgift. Sthlm 1866.
1274. Braddom, Aurora Floyd. Öfvers. Sthlm 1863.
1275. Agathas Man. Roman. Upsala 1854. (Ett blad tili
hälften förstördt.)
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1276. Nordfors, Svenskt o. fraaskt lexikon. Sthlm 1805.
1277. Koskinen, Läseöfningar i flnska språket. Borgå 1870.
1278. Kellgren, Sami. skrifter. I—2 bd. Sthlm 1776.
1279. Lilla Maggies öden. Fr. engelskan. Sthlm 1872.
1280. Arndt, Om furstars uppfostran. Sthlm 1819.
1281. Magasin för konst, nyheter o. moder 17, 19, 20. årg.
Sthlm 1840-1843.
1282. Robertson, Histoire de FAmerique. T. I—4. Am-
sterdam 1779.
1283. Spener, Predigten. 1 Bd. Berlin 1837.
1284. Mynster, Predikningar. 1. Strengnäs 1826.
1285. Missions-Tidning. Femte årg. Sthlm 1838.
1286. Evangeliskt veckoblad. H:fors 1839.
1287. Tankar i åiskilliga ämnen. Sthlm 1842.
1288. Svebilius, Luthers lilla Cateshes. H:fors 1837.
1289. O. v. F., Stinas historia.
1290. Dictionnaire franeais-italien et ital.-fr. Leipsic.
1291. Cygnseus, Afhandlingar i populära ämnen. Häft. 1.
H:fors 1852.
1292. Tegnår, Smärre samlade dikter. Band I. Sthlm 1832.
1293. Svenska eångstycken. Sthlm 1850.
1294. J., Berättelser: Valdemar m. tl. Sthlm 1863.
1295. About, Giftermål i landsorten. Dickens, Georg
Silverarms förklaring.
1296. Castren, Kalevala, öfvers. Del. I—2. H:fors 1841.
1297. Finlands minnesvärde män. Band. 1, häft. I—3, II
hft I—2. H:fors 1856.
1298. Öfversigt af Finska Vetensk. Societ. Förhandl. I—IV,
X, XII-XV. H:fors 1838—73.
1299. Handlingar rör. Svenska Akademien. Band I—IV.
Sthlm 1786—93.'
1300. Arsberättelser af Kongi. Vetensk. Academie.is em-
betsmän. Band. 1-10. Sthlm 1821—28.
1301. Kriget mot Ryssland 1854 med kartor.
1302. J., Berätteiser: Den blinda skalden m. fl. Sthlm 1863.
1303. » M Tant Dorothea m. fl. Sthlm 1863.
1304. » » Elisabeth, Professorns hem. Sthlm 1863.
1305. Heeren, Ideen üb. die Politik, d. Verkehr u. Händel.
Th. lAbth. 1-2, Th. 2 Abth. 1, Th. 3 Abth. 1
Göttingen 1815—21.
1306. Sami. utg. af svenska fornskriftsällskapet: Häft. 2
—26, 33-38, 42-48, 53—54, 56-60. Sthlm
1844—1873.
1307. Svenska fornskriftsällskpts allm. årsmöte 1844
1845, 1846, 1847—1855, 1860, 1861, 1870
-1872.
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1308. Miniatur almanack f. 1850. Hfors 1849.
1309. Buhle, Literatur d. allgem. nord. Geschichle. Moskwa
18 LO.
1310. Gammal latiusk bibel. Titelblad saknas.
1311. Väktaren, utg. af A. Laurell. 1 årg. I—4 h. H:fors
1847.
1312. Suomi 1841, 1843.
1313. Punch. Voi. 10. Jan—June 1846.
1314. Alrebi, Stereoscöpen. I—2 Bd. Wollstein 1861.
1315. Schwegler, Gesch. d. Philosophie. Stuttgart 1855.
1316. Ratnbach, Predikningar. 1 saml. Strengnäs 1806.
1317. Hvad är att predika evangelium? m. m. Sakn. titel-
blad.
1318. L. S., Nva morgonväkter. Sthlm 1844.
1319. Kotzebue, von, Incognito, komedi. Sthlm 1825.
1320. Mysterier på administrationens område. Hsfors 1866.
1321. Braddon, Doktoms fru. Sthlm 1865.
1322. Chydenius, Åbo erkestifts matrikel. Åbo 1823.
1323. D:o D:o D:o.
1324. Gyllenhal, Insecta suecica. 3 lomer. Skaris 1808.
1325. Ekelund, Lärobok i medel- o. nya tidens hi-
storia. Sihlm 1849.
1326. Ödmann, Försök öfver nya leslamentet. Linköping
1799.
1327. Les impostures de I’histoire. Paris 1770.
1328. Herder, v.. Stimmen der Volker. Upsala 1815.
1329. Schiller, v., Prosaisehe Schriften. 2;ter Theil. Up
sala 1815.
1330. Ilosen, v., Romantiska berättelser. Sthlm 1832.
(Defect.)
1331. Prisskrifter. Sthlm 1825.
1332. Hartman, Geografi. l:sta bandet. Åbo 1806.
1333. Akiander, Om de religiösa rörelserna i Finland. 11,
111. Hfors 1858.
1334. Dikter af Konung Ludvig i Bäjern. H:fors 1830.
1335. Silverstolpe, Fransyska öfningar. 1 delen. Sthlm 1811.
133G. Vinet, Chrestomathie francaise. 2 tome. 8a1e1855.
1337. Dickens, Lysande utsigler. 2 delar. Sthlm 1861.
1338. Heikel, Mittauden oppikirja. H:gissä 1847.
1339. Ridderstad, Far och son. 2 delar. Linköping 1852.
1340. Masius, Djurriket. 2 afdelningar. Sthlm 1863.
1341. Litterär Tidskrift. 1864 <fe 1865. l:sta hft jemte
profhäfte.
1342. Dickens, Dombey och son. 1 o. 3 del. Upsala 1855.
1343. Livijn, Samlade skrifter. lista delen. Örebro 1850.
1344. Lidners sednare skrifter. Sthlm 1820.
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1345. Sadelin, Handledning för prester. 2 häften. H:fors 1847.
1346. Litterära soireer i Helsingfors. H:fors 1850.
1347. Aneedoter oin Wiens belägring. Sthlm 1821.
1348. Luther. 3 predikningar. Äbo 1846.
1349. Kaiser Napoleon 111. Berlin 1858.
1350. Aneedoter, l:sta saml. (Defect.) Fahluu 1834.
1351. Wallenius, Sorge tai. Åbo 1806.
1352. Lenz, Christi tillfyllestgörelse. Åbo 1807.
1353. Zollikofer. Nattvardsbetraktelser. Fahlun 1821.
1354. Nuoret poismuuttajat. Turussa 1857.
1355. En röst ifrån Zion. Åbo 1844.
1356. Runeberg, Julqvällen. H:fors 1851.
1357. Fresenius, Bibelkunsfrap. Fahlun 1844.
1358. Hvilka äro pietisterna? Fahlun 1842.
1359. Carlen, Riddarholmskyrkan. Sthlm 1866.
1360. Wåhlin, Om Qväkarne. Norrköping 1849.
1361. Frauzön, Tron och förnuftet. Hernösand 1835.
1362. Korn åt små fåglar. 6 årg. 1872. Sthlm.
1363. Dalin. O. v., Vitterhetsarbeten. Bd 3. Sthlm 1767.
1364. Strinnholm, Svenska folkets hist. under Wasaätten.
I—3 del. Sthlm 1819—1823.
1365. Rcade, It is never too late to mend. Leipzig 1856.
1366. Tegner, Nattvardsbarnen. Sthlm 1821.
1.367. J. G. C, Lifsfrågor. H:fors 1856.
1368. Sand, G., Laura." Sthlm 1867.
1369. Tengström, J. M. af, Tai. Åbo 1826.
1370. Bjursten. Epilog på Osearsdagen 1859. Sthlm.
1371. Mollbergs epistlar. Sthlm 1819.
1372. Tessin, En gammal mans bref tili en ung prins. 1—
3 årg. Sthlm 1756.
1373. Sehartau. Predikningar. 1-2. Sthlm 1827.
1374. Mailer, Fysikens grunder. 1. Sthlm 1859.
1375. Lange, Deutsehes Lesebuch. 2 Th. Berlin 1855.
1376. Mesmer, Magnetismus. Halle 1812.
1377. Gerss, Trädes-åker-jord. 1. Sthlm 1805.
1378. Voyage sentimental d'un jeune exile. 2 band kpl.
Paris 1808.
1379. Winning words 2:nd series. Edinburgh.
1380. Vogel, Natherius von Verona. I—2 Th. Jena
1854.
1381. Cicero, Tusculanse disputationes. Lipsise 1828.
1382. Melbourne House. By the author of the wide, wide
world. London 1871.
1383. Campe, Geograf. Bibliotek. I—3. Sthlm 1828.
1384. Brunn, Gresch. d. griech. Kunstler. 1 Th. Braun-
schweig 1853.
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1385. Bäckström, Europ. staternas historia. 3 d., 2 afd.
Sthlm 1865.
1386. John, Prediko-utkast. 3 årg. Upsala 1817.
1387. Svederus, Tai tili nattvardsungdomen. Strengnäs
1828.
1388. Dräseke, Tai vid nattvardsbams konfirmation. Sthlm
1832.
1389. Gottlund, Otava. 2. Tukholmissa 1832.
1390. Supplementband t. anonyma bref. Sthlm 1814.
1391. De heliga martyrer m. m. 1. Sthlm 1844.
1392. Brander, Kort begrepp af natural-historien. Wästerås
1785.
1393. Stael Holstein, Corinne. T. 2—3. Paris 1807.
1394. Tolleson, Handbok i bibl. litteraturen. 2—3 del. Up-
sala 1817.
1395. Hermrs, Religionshandbok. 2 del. Götheborg 1791.
1396. Stagnelius, Sami. skrifter. 3 del. Sthlm 1826.
1397. Scott, Talismanen. Sthlm 1826.
1398. Lcenbom, Predikningar. 2 häften. Linköping 1826.
1399. Aftnar i hemmet. 1. H:fors 1863.
1400. Woltemat, Statshistorien. Sthlm 1779.
1401. Swift, Gullivers resor. Wästerås 1772. Klimii resa.
"Wästerås 1767.
1402. Psalmboken. Åbo 1850.
1403. Bremer, Morgon-Väckter. Sthlm 1842.
1404. Voss, v., Flickduellen. Mariefred 1828.
1405. Giesebrecht, De litterarum studiis apud Italos. Be-
rolini 1864.
1406. Droysen. Grundriss der Historik. Leipzig 1868.
1407. Reichard, Orbis terrarum antiquus. Norimbergse
1853.
1408. Syröen, Tanke-almanach. Fahlun 1840.
1409. Spangenberg, Syndernas förlåtelse. Sthlm 1793.
1410. Statuter för Suom. Kirjall. Seura. H.fors 1831.
1411. Gottlund, Väinämöiset, 1 osa. Tukhulmissa 1828.
1412. Elfving, De icke sekteriske. Fahlun 1843.
1413. Riks-dineen. Sthlm 1829.
1414. Mm son på galejan. Sthlm 1781. (Defect.)
1415. De Scudery, Alaric ou Rome vaincue. Rouen
1659.
1416. Om nattvarden. Örebro 1798.
1417. Schenmark, Geometria analytica. Sthlm 1785.
1418. Raird, Nykterhetsföreningarna i Nordamerika. Sthlm
1838.
1419. Några ord i steakolsfrågan. Sthlm 1872.
1420. Feuerbach, Philosophie und Empirie. Landshut 1804.
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1421. Marx, Methode der Musik. Leipzig 1855.
1422. Luther, Kyrkoposiilla. 3 delar i 2 band. (l - s(a bdts
företal defect.) Sthlm 1753.
1423. Valerie. 2 delar. Paris 1804.
1424. Beskow. Reseminnen från Egypten. Sthlm 1861.
1425. Klug, Septivei bium Christi in Cruee. Rostock 1677.
1426. Neander, Historia om christna kvrkaos grundlägg-
ning. 2 delar. Norrköping 1836.
1427. Böcker, Neuvoja Pellavan ruokojille. Turussa 1823.
1428. Andersen, Nya sagor. 1.2. Sthlm 1861.
1429. Hedberg, Bekännelse och evangelii försvar. H:fors
1851.
1430. Lindblad, Evangelisk kalender för 1855 & 1858, 1859,
1861. Sthlm.
1431. Ingelman, Skaldeförsök. l:sta häftet. Sthlm 1828.
1432. Bunian, En christens resa. 3:dje delen. Sthlm 1744.
1433. Alberti, Interesse prsecip. religionum. Lipsise 1707.
1434. Boulanger, Att halla ögoneu friska. Ör.ebro 1806.
1435. Neut' pas autour de ma chambre. Sthlm 1816.
1436. Alfort, Handbok för brunnsgäster. 2 häfteu. Sthlm
1842.
143"/. Wåhlin, Geografi. Sthlm 1817. (Defect.)
1438. Schauman, Predikuingar. l:sta häftet. H:fors 1870.
1440. Wallin, predikningar. 2 delen. Sthlm 1842.
1441. Melin, Jesu lefverne. 2 delen. Lund 1843.
1442. Fredmans epistlar. Sthlm 1790.
1443. Mollbergs epistlar. 8 häftet. Sthlm 1880.
1444. Haartman, v., Anvisn. tili sjukdomars igenkänn. 1
delen. H:fors 1844.
1445. Reid, Croqnet-regler. Sthlm 1873.
1446. Fahlenius, Lijk-predikan öfver Witter. Åbo 1788.
1447. Fortelius, D:o d:o öfver Gezelius. Åbo 1734.
1448. The young cottager. London s. a.
1449. Rousseau, Emil eller om uppfostran. 1 tomen. Åbo
1805.
1450. Fresenius, Skriftermålsbok. Sthlm 1775.
1451. Konung Ludvig i Bäjern. Dikter. 1 häftet, H:fors
1830.
1452. Hawthorne, Der Scharlach-Buchstabe. Bielefeld 1851.
1453. Hartman, Husläkaren. Sthlm 1857.
1454. Monte sqieu, de, Oeuvres diverses. Tom 1, 2. Paris 1869.
1455. Journal de la litterat, de France 1821. Cahier 1, 3
10'. Paris.
1456. Studentfesten för J. V. Snellman. H:fors 1856.
1457. Bibliothek i populär naturkunnighet. Häft. 1—8, 10,
11. Sthlm 1873.
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1458. Manin Luthers Kirchenposlille. 1 Sandes 1. 7 Heft.
Leipzig 1844.
145!). Om eldsvådorna i Finlands städer. H:fors 1856.
1460. Norrländska skogshusbållaingen. Sthlm 1868.
1461. Piitz, Nyare historien. (Defect.)
1402. Den lilla vedplockerskan. Sfhlm 1852.
1463. Åkerman, Atlas juvenalis. Upsala 1768.
1464. Mueikaliskt tidsfördrif för 1789 etc. 2 häften Sthlm.
1465. Chateaubriand, de, Minnen af Italien. Sthlm 1817.
1466. Ekouomiskt skillings-magazih !850. Wexiö. (Dfect.)
1467. Deukschriften d. Akademie d. Wissensch. zu Muuchen
ftlr 1809 u. 1810.
1468. Mellin, Den ehristlige Predikaren. 1838, 1 häftet,
1839, 2—12 hft, 1840, 5-12 häft.
1469. Wenström, Prediko-utkast. I—ls häft. Sthlm !818.
1470. Wenström, Epistiar ooh evängelier. 1—4 hft. Sthlm
1847.
1471. Erslev, Geografi. Bearb. af Modeei-. Wiborg 1871.
1472. Euran, Finsk språklära. Åbo 1849.
1473. Lilius, Lukemisto. I—2 osa. Turussa 1850.
1474. Cornclius Nepos. Illustr. Hedner. Oerebroae 1848.
1475. D.o D:o D:o.
1476. Virgilius Maro, Opera, ex rev. John. Lipsise 1856.
1477. D:o D:o D:o, utg. af Hammarsköld. Sthlm
1809—1811.
1478. D:o D:o D:o D:o
1479. Sallustius, De bello Catilin. et Jugurth, illustr. Hedner.
Oerebroae 1848.
1480 D:o, Catilina et Jugurtha R. Dietsch. Lipsiae
1856.
1481. Tacitus, Romerske annaler. 1. Sthlm 1833.
1482., Caesar, Galliska kriget. Öfvers. af Dahl. Sthlm 1873.
1483. Curtius, De Alex. Magoi rebus gestis. "Westeräs 1789.
1484. Sciiptores rerum germanicarum. Ed. G. H. Pertz. 3
häften. Hannovera} 1839—1870.
1485. Cicero, Valda tai. I öfvers. af Centervell. Häft. 2
Sthlm 1873.
1486. Hjelt, Ord. o. sakförk). tili 4 Ciceros tai. Abo 1859.
1487. Euripides, Orestes, öfvers af Sjöström. H:fors 1843.
1488. Anacreon, Carmina, illustr. Mcebius. Gothae 1826.
1489. Pindarus, Epinicia. Ed. Weise. Lipaise 1845.
1490. Underrättelser ora evaugelii framgåug. 1 och 2 årg.
1818 tfc 1819.
1491. 6 exempi. af tankar i åtskilliga ätnnen. Sthlm 1842.




1493. Hvasser, Valda skrifter. 1—3 hft. Sthltn 1868.
1494. Bourdon, Application de I'algebre ä la geometrie.
Paris 1854.
1495. Geijer, Thorild. Philos. bekännelser. 1 häftet. Up-
sala 1820.
1496. Kanteletar. 1 kirja. Helsingissä 1840.
1497. Herzog, Real-Encjklopädie fiir Theologie und Kirche.
I—6 Bd. Hamburg 1854.
1498. Svea. 1825. 7 hft N:o 1, 8 hft N:n 1, 2.
1499. Exposition 1867. Plan-guide, Paris 1867.
1500. Silfverstolpe, Hist.-geograf. lärobok. 1 delen. Sthlm
1807.
1501. Svenska folkvisor, utgifna af Geijer & Afzelius. 1 delen
Sthlm 1814.
1502. Kierkegaard, Fyra tai. Mariestad 1853.
1503. Journalisten. Tom. 1. N:ris 3—lo. (Skadad.)
1504. Lee.y Sullivan, Berättelse. Sthlm 1873. (Ohäftad.)
1505. Grefviiman Huntingdon. Sthlm 1856.
1506. Jessy Allan. Öfvers. Sthlm 1856.
1507. Laukun soittaja. 1. Helsingissä 1856.
1508. Hofftnaun, En sjömans berätteiser. Sthlm 1856.
1509. Tom Thumb, Saga. Sthlm 1856.
1510. Hubner, Politiska historien. Sthlm 1760.
1511. Tiggargossen. Sthlm 1865.
1712. Gutfeld, Tai. Christianstad 1813.
1513. Ashworth, sällsamma berätteiser. Sthlm 1871. (O-
häftad.)
1514. Ada. 'N:ol —2. H:fors 1861.
1515. Öfvemgt af finska vetenskaps-societetens förhandl. 1
—3. 1838—1856.
1516. Gosselman, Resa i Colombia. Sthlm 1864.
1517. Missiöns-sånger. H:f\irs 1871.
1518. Kypke, Läkemethod att bota kroniska sjukdomar. Sthlm
1862.
1519. Schödler, Naturens bok. 3—5 del. Sthlm 1847—1648.
1520. Theologisk Qvartalsskrift. 1828 & 1831.
1521. Hermes, Samling af afhandi. 2 häften. Sthlm 1821.
1522. Heliga Matronor och jungfrur. Sthlm 1844.
1523. Ansgarius, Episkt försök. Upsala 1835.
1524. Om evangeliemas uppkom-t. 1 häftet. Carlstad 1842.
1525. Bibliographia hodieina Fennise. 111. Åbo 1859.
1526. Annikka. 1846.11. Helsingissä 1846.
1527. Murbeck, Strödda predikningar. 1 häftet. Fahlun 1841.
1528. Om medic. undervisn. förflyttande tili hufvudstaden.
Upsala 1840.
1529. Castren, Resor och fosskningar. 1 bandet. H:fors 1852.
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1530. Simelius, Förklaring öfver evangelierna. 2 delar.
Lund 1805.
1531. L. C. R.. Samling af piedikningar. 4 delen. Sthlm
1793.
1532. Kainonen, Suomen historia. Helsingissä 1839.
1533. Schopenhauer. Leontina och Nataia. Åbo !832.
1554. Rauhan sanan saattaja. 1855. N:ris 1—6,8, 9, 12.
1535 Öfver». af 6 capit. af Daniel. Sthlm 1798.
1536. Stenbäck. Oin pietismen. H:fors 1842.
1537. Pieti,ten. 1842 & 1843. Sthlm.
1538. Atterbom, VV. F. Palmblad. Minnesteckn Sthlm
1853,
1539. Snellman, Philos. elementar-curs. 3 häftet. Sthlm 1840.
1540. Svenska histo ien. Sthlm 1768.
1541. Dräseke, Invigningsord vid Gustaf II Adolphs min-
nesvård. Sthlm 1838.
1542. Bremer. Hemmet, 2 band. Sthlm 1839.
1543. Topelius. -Sagor. H:fora 1849.
1544. Livius. Hist. libri. Tomus 1. Upsaliee 1795.
1545. Journalistens hederskrans. Sthlm 1819.
1546. Lutheruksen epistola-postilla. 1. 2 vihko. Turussa
1854.
1547. Schauman, Tai i ani. af Alexander II:s kröning.
Hrfors 1856.
1548. En bundt Suomen Evank. Seuran kirjoituksia.
1549. Thet nya Testamentet. Med förklaringar af Geze-
lius. Sthlm 1752. (praktbaud.)
1550. Biblia. Sthlm 1728. iGezeli* bibelverk.)
1551. Nordberg, Carl den XII:s historia.. 2 band. Sthlm
1740.
1552. Thtinimel, v. Wilhelmine. Hildburghausen 1834.
1553. Gagner, Predikningar. Jönköping 1828. I—6 häft.
(2 hft defeot.)
1554. Holmgren, Porträtt-Galleri af svenska lärde. 1 häftet.
Sthlm 1823.
1555. Mehiläinen. 1836.1839. 1840 tamn.ik. kesäk.
1556. Almqvist. Det går an. titelblad.)
1557. „ Amorina. Jönköping 1839.
1558. En samling akadem. afhandlingar i medioin, utg. i
Helsingfors 1864—1873.
1559. D:o d:o i matematik, fysik, astronomi m. D:o 1844
1873,
1560. D:o d:o i filosofi, teologi, ästhetik, historie, litera-
turhistorie, språkvetenskap. H:fors 1832—1873.
1561. Elmgren, Finlands literatur fr. 1542—1853. H:fors
1861 1865.
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1562. -Krohn, Suomenkielinen runollisuus. H:gissii 1862.
1563. Cygnaeus, Erik XIV se. dmmatisk karakter. H:fors
1853.
1501. En samling akndem. afhandl. utgifna i Åbo 1732 -
1825.
1565. Pastoral theser utgifna i Åbo 1802 1811.
1566. Akadem. afhandl. utg. i Upsala och Lund. 1779 1866.
1567. Inbjudningsskrifter, helsningsord m. in. vid promotio-
nes 1832, 1810, 1850, 1857, 1869.
1568. Ny Illustr. Tidning 1868, 1870:
1569. D:o D:o 1871.
1570. Berättelse ora Bibelsällskapets i Åbo o. Bib.-skper-
nas i Finland göromitl. 1815 1818. —B, 9,
11—13, 15, 18, 19, 23—25, 28, 30-42, 44—47,
5!, 58 årg. Åbo, H:fors 1816-1871.
1571. En satnling stiöskrifter utg. af Finska Evang. Sä Isk.
1572. Tai hätinä vid Finska Evang. Skpts sammankomsti?r
1825, 1828, 1834, 1837-1839, 1841,1843—1849.
1573. Evangeliske budbäraren 1861. Niris 0, ]—lo, 1862
N:*ia 1-3, 5, 7—12.. 1863 kpl., 1864 N:ris 1-7,
9—12, 1865. N:ris 1-2,4--12, 1866 kpl., 1867
N:vis 1-8, 10-12.
1574. Löhe, Evangelie-postilla. Sthlm 1850—1851.
1575. Scott, Carnongates krönika. Förra afd. Sthlm 1854.
1576. Moberg. Sällskapets pro fauna et Hora fennica
verksamhet 1821 1871. Hrfors 1871.
1577. Hwasser, Om Sveriges framtid. Upsala 1843.
1578. Sohiman, Det unga Finland, Sthlm >855.
1580. Socken-bibliothek 1851. kpl. Sthlm'.
1581. Gymnasii specimina o. program. Wasa o. Abo 1857
1860.
1582. Munde, Vattenläkaren. Sthlm 1842.
1583. Debay, Hygiene des cheveux. Paris 1854.
1584. Stein, Neuer Atlas d. ganzen Welt. Låipzig 1827.
1585. A£las d. evang.-luth. Gemeinen in Russland. St
Petersburg 1865,
1586. Kristill. huvittaja 1852. N:is 1, 3—12.
1587. 20 exx, D:o D:o 1855 n:o 11.
1588. Aura I—3. ibo 1850.
1589. Armfelt, Målarens hustru. Den döde älskaren.
Åbo 1856.
1590. Novell-bibliothek. N:is 1-6, 32-34. Upsala 1820-
1837.
1591. Sveoska bibelskpts 43 årsberättelse jemte tai vid
•sammankomster 1836, 1837, 1858.
1592. Srenika missions-skpts berättelse 1835—1837. Sthlm.
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1593. Synodalafhandlingar på lätin, svenska o. finska. Åbo
1842, 1859, 1864, 1871.
1594. Finska missions-skpts årsberättelse 1872 på svenska
o. finska.
1695. Franzön, Herdabref 1832. Sthlm.
1596. Hyödylliset tiedot. 2-3 Jako. H:gissä 1837—1838.
1597. 2 exx. Harjulan onnettomuus. H:gissä 1846.
1598. Aristophane, Comödies. T. 2, 4—7. Paris 1830.
1599. Berättelse af finska evang.skpts commttte' 1827
1828, 1833—1839, 1841-1850, 1852—1853,
1858-60, 1863, 1869.1873.
1600. Svenska nykterhets-skpts årsberättelse jemte skrifter
utg. af sv. nykterh. skpt. 1837—1838.
1601. Wieselgren, Tai vid sv. nykterhets-sktps sammank.
1840.
1602. Hvad är bränvin ? Sthlm i 856.
1603. 13 exx Dryckenskapens följder.
[Helsingfors, Theodor Sederholms hoktryckeri, 1877.

